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John Greenleaf Whittier 
\olume 5X \\'orc:cStt~r. \la~clluwth, \\'t'dllcMI.r). ~l.t) ~. 1!lti7 Number II 
TECH HOSTS CHEM 
LAB CONFERENCE 
Seventy Colleges Attend Progam 
Sophs to Elect 
J.P. Chairman 
\t a lll('(:tillj.\ of tht• \IIJlhOIIIUil' 
d.m ofhcer\ hl'lcl o n \prll ::!N, 
Jllh7, four lllt.'ll ICH'I\Ctl ,1 IIOtni 
ll.ltlllll fot tht• pmttitlll or Itt'' ' 
" '·" '" J 111l it11 l'rorn C:h.liJ nr.111 . 
I ht'\ at c 'I .11l Gt•rlwr . C:t'\ll~t· 
\1 < <..111dle•' Rrclunl ~pu•t t•r .• Inti 
~on .tlll ~tdnr.1l It t t'Jth '''"'· the 
lltlllliiiCl'~ \H'I!' t .llef ull~ \!11111 
nill•c l. 
Prof. Plumb to Head 
Dept. of Chemistry 
\\ unc,rcr I ct h ".t ~ ho,t 10 :t 
111 o 1la)' co11krrnu· on "'I he Cen· 
ml C.hcmi\11 y l ~ti>O t .Hilr) " hdll 
I hur<KI,I\ .11111 h ttla) . \ pr il ':!.7 
ancl :!11 I ht wllltrenu· " ·" 'J>OII 
vnt1l h) tht• \ ch rc;of) {,()ltlltrl on 
Colkgt· (.hcllmtry :tml thc Ccn11 .ll 
\IHwclw,t·u~ ..,ct.t ion, \merit.! II 
( hcmrcal ~IUt't \ ppm'lllll.tld) 
lt\t nl\ wlkgn """' c r('pt t•..erurd 
lh I.Jth'l,n II Rc rl .. .1 , \ ~\i\t.mt 
l'rcllt 1.,.,. of C.ht•rni '' ry .11 I ec:h. 
prf\tlllt'tl tht• opening r<·rnar k., 
1 huNI.i\ t·\1'11111$: .11 rht· \':mlec 
Jlrumnrt'r 11111 fnllo1•etl b~ :111 :ttl 
tlrt" 1111 · I ht• \ d1 ii>tu y C.ou 11 t il 
nn t.HIIc~ow <.ht• tni~• r } OtJ.t•11lit.J 
111111 \ nn,, .uul I cdt11111Un" hy 
\\ tllwn H 1- ht·rh.trtlt, \ 'itt' U1.1ir 
P\JII uf tht• \ C C:.C., ftlllll \1.111 
ln11l. ( .cl tlotlll.l 
~flcl,t\\ IIIIIAI •IIIl Cllll\i,l(:cl Of 
I Ji ll Jill I di\UI"inn~ llliiU'I ninK 
rht e~hJt'tll\t' Jlltl mrthorh nf lltt' 
(.wn rl ( hntH\t ry lo~l111r ;~torv 
I he·.,. "lll' ht IeitH ( .mlcl.o tl ILtl l 
l lw hoc IIIII'' prt:~t·n t t•d Fr id ,t) 
~>trr· 
t I ht <.mt ul ( )ptt.tting .t Ct'll 
trJI Cht·mi'"' LMrhot.IIOI)" by 
pwi<'S'I(II Jt·.t .. l B I.C'II'ttl ltt• ol 
\ \\111nptin 11 (.u llt'f:W 
t I ht· '\ c-\\ l .• thor,lttH\ 1\ lnduk 
Jt Cmndl l ' tll\t't'>c" " hv Pro 
lt,VIr \Ire htl l J. "tic•nln (co 
JUthor ul ( . l.nnBI') : l'r111u plrt 
nrtd l'rujlr r lrrt.) 
t l ht {;t'lltl.tl (.IHilll\11\ l .ah 
111 1111" \n I 'pcnnwrtt.tl \p 
pr.t.tdt" h\ l 'rult '"'r Jnry \ 
llt•ll , 1' 111\t !\it) of C:.rlrftlllll.l .11 
itl\(' t\ldt• 
t ' I ht l.tt IIIII .. 'lltlllllt' llt " h) 
l'rufl',.,ur Rulurd J 1\.(ll <", 
Jnh11• II IIJillm 11111\1"1\HY Cw 
111thur ul I r11ulnrrll rtlnl ( hrmn 
II' I 
t " Ill mnrhtt.ttrott I 'I" ront·nt , for 
tic \lutlt111 (.tllt t .rl ( ht•ffi l\tf\ 
c~llll\(". "' l'ruln'IOI Rnht I 1 ( 
Plumb. \\'nrc c·,ter l'ul) tt·dum 
ln\lnu11 (( h.wm:111 ur thr Lon 
lnc·nu ( .nmrnrtter) 
.11111 h~s_, tlt'\Cinpt'<l four \C.tr 
sdwol, f.t\ Ot tll'\lliptil<' '~'"'"' 
l'aofe,..or l' lunth \.riel th.u 1ho'e 
,11 th(' (OilfCtt'IHI' l t'(OI{Ill/t'tl thll't" 
JlUIJlO'>t'' o! the l.thor.uon f it t . 
11 rt.'rn!uHt'' the kuut c m.Ht·n .rl. 
it u·.trhc tl' thuitJUC (11fu•n ,.-l'll 
dnm• h) ah t• high '>tl woh rod.rv). 
.ulll the l.rhm .uur c.rn '"'ohc 
tht• \tutlen t rn tli'lO\<'f) I ll' \lllll 
lll•llltCtl tht• ton krt:IICt' h) \,l)ing 
" I ht•ar w,,, .t wnndt•tlul t' \th.tll!ll' 
cJI rufm mJtron I ht• pt-ople were 
.1hlt· UJ lt:.tlll nl lit:\' tt•thnrque; 
.11111 td C.I~ .IIlii \\Ci t' ,rhh: Ill dNI 
"ll ll lt ' of the• wh wt'l>' 1111 t ul tlwir 
thinling." 
\lt•mbct ~ of tlw "<>Jllhllll()tt' 
tf,,,, \\Ill be .thlt- 111 malt• tht' hn.1l 
\dt'llltlll h~ \IIII IIR O il ~, .. , II , 
1'1117 111 \l tlt•n Zth'nrn11.11 lr nm 
11 :HI) 111 1:!:1111. 
\ II~OIW tll''ir IIIJ.t to ht• 11111 \ltl 
l' rt'tl for J IIU111iii.IIIOII 1\ IIIJ.:I'tl 
Ill Ctll lt·l ll RIIJ.:t'l \lrlt•. ('1,1\\ \t't 
, <' t '", . m 1>.11 t' llm<·k. Cl.t" \'rH' 
l' ~t·mknt. 11 e1 I.IH'I th tlll ~.llltlll.ty, 
1\1.1\ h. 1%7 
I h<" ChCIIII\11 
lk p.11 1 IIU'IIt or Cht•mic.tl Enj.ti llt' l ' l 
i IIJ.: .llltl C:ht'llll\11 )' Will hc<OIIIC II 
'l'J"'"" '' tlep.llt lll<'ttt on July I . 
l'lh7 I ht• Il l'\\ clt' J>Jrtlllt'nt wrll 
II(• h t•.ult'tl '" l'w lc''IOr Robert t: 
l'lumh, pll''t' tlll )' head ol 1he 
Chr•mi'n y l)h isiuu. l'toi<·S'>OI Wit 
tm•r I 1\. r.urich. hNtl ul tht• lk 
p.trtltlllll n! <.hc•mtt.tl 1- ngint't'l 
IIIII .II III <.ht· llll \11') . \\ill lt' lll.till 
lrt·.ul u f tlw llrp.nnnt'nl o l Cht•rni 
t.tl ~·n~~irwerinJ.: . 
Hotlr tlep.llllllt'llt' wrll wutill lll' 
w ~h.ll t> (:odtl.ll tl ll.tll. I hc lnt~ltl 
IIIJ.t , t lllltpJtott•tl Ill 19h5, 
\ij.( lll' d ttl ilt!IIIIIIIIOil.llt' 




College Establishes New Student 
Off-Campus Religious Center 
A <.ollcgialc Re ligi o us S1<.~ 1 ncr and Rabbi J o~eph ~t udc.·nts '~ho . wi ll he sc· 
Center h.1., been opened at .J . Gold. Although lcx.11 ed ll'ct t d 10 .l"•e 111 llw hou~c 
\Vorn:stcr Pol LCdlllit I n· 11(.',110 the.· 1\ :dl (..llnput;, II 1(.'111 tree I ll ICllllll rm thCII 
'tt itutc tn ptmiclc a lllli tablc 1c; c.· pencd th.H tlw tcntcl 'il' I VIt C. 
<C.' III cr fo1 rc l igiou~ auivi· wi ll be u~t: cl hy !tlttclenl s A" envisioned hy the 
tied or sllldcnt'i ol alllai llL It um We)) u:\tcr c.olkgc-.. t h.q,lain'l, the tcnwr will 
pwvidc .t pl.tc e lor 1 cl igiou~ 
'ICI\ itC\ ol ,til faith ~, IC· 
l iginu11 11\l'CI i II ~V' a II cl :l 
place.· lm tht· \ludy of rcli-
~ioll ,,., all t.' l\ 11 :1 <. li lt icula1 
.u 1i' uy. 
Tech's new Religious Ce nter, 19 Schuu le r Road 
' J liC ( CIII CI wi ll aiM) p 10 
, ult• .1 pl .t< <.' lm rc:l igiou., 
,t< ti Vitit''l of ltl.m y of the 
ti t)\ lordg11 ll ltHi e nt., 
whc1<~<: 1 el i~in11~ dn 1101 have 
t'\l.thli 'lll('cl home' ol wor· 
' lup in tlti ' .u ca. ' lltt:il p.u 
IH i p .tl io11 j II I he H ' lll<'l ·~ 
p1 ogra111 wi ll pmvidc a 11 
oppmtu11i1 lor all ~LU· 
cl t· llt ' 1 n lt'.tlll mm t ' ahmll 
I ht• I t l i ~HHI\ ()( the WOI lei. 
wi11g\ while!' ptO\ iding rommo u 
1.11 ill tit'\ in th<' ct•ntr:rl pan of the:' 
Sll U(l lll t' . 
In I !1411, l'rofl'\~01 l'lumb was 
.AJIJltlllltt'cl hl.';ul of the Chemistf) 
I> I\ "ron. He ""' Jluhlishctl 01 cr 
thill )' p.tpcr~ w tHt'tning (nt08t 
trH' IItly) his rt' \f·.udt :ll Trch in 
tht· Ire It I of ~ut fJtt' themist ry. and 
Profettor Plumb 
nl"' \l' ICr.cl nn c hrmic.el rduca 
t lou. 
In thll( U\~i 11g tht• { h tllll(t' with 
I ht• Fr1 h 1\'t'll'l, l'tOfe~r l'lumb 
" " '' th.u ht• kit the dwnust\ 
\\nllhl nuw h.tH' a much grNter 
irult'pt'lltlt•ll(l' Ill tht• tlc~ign Of 
1 h t•u 1111 ri1 ulurn cute clt-signt>d 
'"""' ' llt' tihc.rlly to the 11red• o f 
chcuu\1~ li t· hdit· ~t·~ thr ' JIIiwng 
W illi'' ,,., r<'to!lllltion hy tlw .~dwnl 
uf t he• clilh·rt'llt t' \ ht•t v.•c•rn l'ngi 
111'1'11111( ,111tl '' 11'111 t' a11tl. l lll' llll 
t.rll). hc•twrc' ll cltt•uti\try .u ul tht•m 
11.11 111)4IIICIIIIIJ\ l lrr dttllll\1' 
will 11uw h.l\c' 11 gre.u r r \Iliac· l11 
.ullll llll ~tr .u lvc· p111itic, t•qu.tl tn 
t h.11 ot tire• ollr<:t !l<:p.ttllllt'll14 
l'wln\CII l'h1111h tl<JII t'\\t·d ,, lwpt· 
th.lt thi ' ¥>1 11 lc•.ul 10 l(l t'.ltt I llltity 
.11111 ,111 f'\jllll d ' rm /II .tltll llll'( tllC' 
~111111'111 \ iu tlll'llll ~tl y. 
l.uuk in~ iow.11!1 the· lutlll t.', l' ro 
tc·w11 l'h1111h \.till , " \Vt' a H· \I'll 
""''Y rl1111k11t)4 o f .r n•tlrH 111111 Ill 
cl ,l\\11111111 IIIII Ioii 1 htllll\ Ill IIH' 
t hnlll \t ry 1111111111um." lie• <O il 
( lu tic'd, " \Vt :Ill' hK1 k i111( lt)W,IItl 
tlt.l lll(l\, ,ollcl .111 \IIY ,llll<IIIU, IH 
I( II \Ill !It Ill .,· II JIIIIIIIII\ 1111 thl' tf l 
11111011 u l lht·\e' I h.llll(l'\ " 
lll'll<-tulllt 1111 thr tn11fc11 ll<t 
l'rult Wit l'hunh IIOtfll th.ll tht 
tlllttgr\ .uc tltli1lt-d i11 the 11 think 
1111( '" to "hnht r the ftt·,hm.lll 
11\UI\t \hnuhl It .111 IIIIIH 111\\ ,trtl 
"""rt t u .11 "' ck" rr pu ' t t ht nil' 
"' I h ... uti 1 h .11 gtm r.cll tht 
m•ur Jth,llnnl lour ~c·.u r11\tit11 
11•111\ l.r\Ornl .1 tht•lutlrcal ·'P 
' I he tC lllCI ic; a f orn ICI \V I' .I. lt,t\ \C\'t' l<tl M lldCIII 
l l I It ' iII ult't'l at n:,idcncc ,, l 19 St 1u~c; cr gwup., \\ 111 ' 
Road. 0\\ nNI b) th('( nllcgc. til(' ccm cJ. 
,, hid1 will be u'icd b)' col· A hml'lt' <OIIIIt1t ll et· ol 
lege c.hapli!ill'l, Rc_v. PetCI Itt ) men will 'lupel vi't' tlw 
I· ~<..n1lo11 . Rev. J·Jrucr B ul.ttnlcii.JilH' of tit< tt tll <: l . 
Dr. Etti11ger Describes 
Experiments in Freezing 
lit J(.ulllll J tiiiiJ:I 1 ,llllhfll u f \1111111•1 f,lf clt t )')· Jl1 ~ .111 111(1 I ,IJ\1) 
J•ruJth. ""''' the.: Jll lltm wile~" 
CADETS WIN ARMY 
ROTC SCHOLARSHIPS 
to~dth \l,m R (.u11111111'(h.un 
J~mt·'> I Ruch<· ami l' ,wl "> Wolf. 
~1ph•1111111t, .tt 1 n h. hlH lx-cu 
'"ntlr-ol I llllt'tl 'ltJlt:\ \rnn I ¥>0 
har \thuf.n,lllp' I ht·~ t.rtlt-t' 
"trt r<t1 nth <nngr.uul.rtcd h ) I t 
<A,I llo~lplr 1 \l c<.I.Jiu, l'rofe'>~r 
o! \Jrlrt.u\ '-<tt·nct Jt ,, ' fKttdl 
ttrtmcm' "" thur lxh.tll . 
11tt '<hc,!u,lll p~ .ut ;J\\,trded 111 
bUmJnthn~ RO 1 (. \lUtknl\ whu 
"ill cnu r thc·u juurnr )CJr o f wl 
!~e thr\ l.rll. t.Jth xlllliJt\htp "'II 
P.l~ lqr lull turt ron. tt:,tb<>f)\..' l:lh 
Itt-\ In o~rlllllron it "til pro\ldt• 
lllr reoptt:lll \\llh an .lllo\\ancc o l 
Col. McClain with Cadets Wolf, 
Roche , and Cunningha m 
Routine: ho11'cl.<:ep1ng \Ct ' 
u t'" , .. 111 lw done h ) 1 wo 
'r111141 ,1 n11111th ltrt till' clrll.ctltlll of 
lu • ,1¥>.olll I he 11 upll' l ll ·•Krt 1\ t•• 
\If\ I 1111 I( II\ I 1lrll) ,1\ ,I flrtllllll 
\ll rtlt"cl ullllf I ' ' " " JllltUel ur I 
~~.I r\ 
C lllllllltl(lc.tlll 1\ Jllll\111111( flllll\1 \ 
rlr.tt "'II lc•.r•l ''' .t clc !ell e• ill 
C.lrt OIH .tl I 111(1111 !"rlll)l, .wei 1\ 1 
IIH'IIllll'r ol the l'll\111111( Rrllc·'· 
Krill- <.luh .11111 \lph.o l'hi O uu-1(:1 
R<.tlll ' I l'h \ •I(\ ""'I'" lr•tllh 
till tllllr. uf c ... cJ, I \\',trJ,IIII Olhct·r 
.111cl " tht Dr um \l ,qm ot till' 
lH) rc: R ,1111l 
\\ t>ll " rn.qorr ng 111 ( 1\ rl I 11 
l(lllf t·rrnl( lrr,lcl\ tlw r.111~ ,,r CM11I• t 
._, 1 ~c.o11t n 111 tht Ptr .hwl( Rtllc 
,1m I i'> a rnr rnlt1 r 11f \'I( I .11 I t cit 
11, l'rmJ•rt 1 nf /rrrm~>rltl/l/y ,111cl 1'1.111• 111 h1 lr o1111 .t frcr tic oAth 
111111 htl11 '" ul I'" \11\,tlt\1 ftc f'l 
'"K ,,111' dc·.t th . ' t;f)lu• htll' 1.1~1 
l ltut"lw l h l t11 n gn ' IJtlf.:t· 11 11 
Vlllll I "'f'' I IIIII Ill\ Ill fre ( IIIII"( 
v.hrc It Jc ,ttl P IJ II 1 I\ ttl IJdtt•\1' th.lt 
,, I''''"" lt utc·u tii·•Y he ""'c-cl 
It " lrt'f" t1 rh .1t 1h1·~t u ·dllllfJIII \ 
\\Ill flloti1J1 ltllflllloll (.It<\ 111 ht 
1 till <J .11 "IIIII Jutul( d.ttl 
1 111111(1 r ,,,)tl 11! P'''' l'lt v.hu 
Jr,t\1' ,tttll.cll~ httll fr111111 .tllll 
ltd\1' hcttl Jllll Ill ,tlfi ,IJ\1" l ltt 
I'" ~Ill Cfl 1 " ,IJIP'"'""''Itly 
'"' itc '"''11\.tlltl tl•,ll.an lu tltt 
lr111111 hie rmtiiAIIII p•rl1111 "'II 
,,.. 11"11 ,, IIJ\c-r 11"' 111\1 .. r lrcl'/ 
inJ( ,111cl 11111111' c;rrc l 11 cl.m. 
m 1 11~ 1""1''' lt.r\1 ·• f'plu ·cl ft11 thr 
111 ,111111"111 . " ''"""· 1111ly .1 fc" 
lt.c\1 .t! l ll.tll) l11 Ill ~1111t·1l {Ill Il l 
Dr. Ettinger 
lr nrrHcl1.1tl l) ""'' clt:Jth. I"''" "' 
II 1 I IIIII fiii II IJIIIII tht Jl.lllllll IIJ 
h• I"" I< HI 111 uc· :-;o..r the hl••~>•l 
(CmH I' '• wl I) 
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Editorial 
NEW CURRICULA: 
NEW WORCESTER TECH 
On Thursday afternoon, Apri l 20, the faculty of Wor· 
cester Polytechnic Institute initiated what could poss ibly 
be the most far-reaching innovation at this college in 
many yea rs. The passage of the Curriculum Stud y Com· 
mittee recommendations symbolizes a long-needed liber 
alization of the departmen t curricula on The Jl ill. It 
represents great foresight on the part of the facull y and 
administration in plann ing for a future in which the 
engineer and scientist must also be the humanitarian and 
philosopher. 
Most sLUdents, especia ll y the upperclassmen, studied 
with amazement the radical changes in the I reshman and 
sophomore curricula. The most typical comment was. 
"I wish the heck 1 had it to do over aga in ... 
Most of us have to agree. The future T ech graduate 
will be far-better prepared for a meaningful role in 
society than was his predecessor. II is course study will 
give him the background in humanities he so sorely lacks 
now. In short, he will be more fully aware that there is 
more to life than a drawing board and a T -squarc, a 
circuit and a formula, a computer and a reactor. 
The lesson that the T cchmau ol toda y c:;u1 lea rn 1s 
that he has much to add to his formal educa tion aflcr 
graduation. He must broaden his background, and li b· 
eralizc his thinking process. He must have some grasp ol 
history, for he will be making it. Likewise. he must 
become aware of music and the fine arts. Only then will 
he feel confident in h is as ociation with ·ociety in gen· 
era l, individual in particular. 
The change here marks the beginning of a new era 
for Tech. H ow it wi ll alter applications fo r admission 
cannot now be predicted. But what is already obviou i" 
that a grou p ol determined men have succeeded in bring· 
ing long-needed innovation to what eemcd to be an 
inflexible genera l n arriculum. 
There io;, of course. room lor further impro\'emcnt. 
Some department may need reorganization: others m.l 
need expansion. In any case. the change Ius just begun 
to display its effects. Perhaps the "apatheti<·" studcm will 
soon d is.lppcar from r he Hill , lca\'ing in hi'l pl.!CC ·' 
well-ver cd, clca r-thinling individual \dlo will pia ,, 
\' ita I role of leadership in :\ nat ion who~c k ,,clcrs ma ' a ll 
ueed to go back to school. 
AT RANDOM 
The Mystery of the Fading Signals, 
Or Whatever Happened to F .M. 
"The message is the medium," sayo; Marshall McCiu-
han (or something li ke that) , and, if this is so, you are 
looking at all the gospel this school disseminates. For 
save for a few short gasps of the EM equations, the 
printed word is Tech's sole continuing method of com-
mun icat ion. All tho c other modern methods invented 
since Gutenberg's miracle arc e chewed at this modern 
institution. ' I he mystery is why. 
T ech has a radio club (at least that's what the grape· 
vine reports) even though you never hea r from it. Sup· 
po edl y efforts arc underwa y to form an FM radio station 
- a beacon of academic truth 'ih in ing through the fog 
of super tition and mi representa tion. But like the movie, 
oh where ha'i the Baby gone? 
The story is that the adminismnion is throwing up 
hurdles, but, confiden tiall y, it sounds like no one's 
jumping too hard . If we arc going to have an FM 'itation, 
we'd better 110t ftll it wi th drivel- we better have 'iomc 
imaginati ve prograrnmi11g 10 make: it wonhwhi lc. But 
equally, rnayuc it deserves a chance wi JI1 a little less than 
perfcCLion to begin with. 
With proper planning. a <,tat ion like thio; can serve as 
~· lorum lor debaLC, a source of information about events 
here, and a rn cans of providjng st i111ulating ideas about 
engi nceri arg and science. 
It might even help <.lo<,c the e<>nHnunitalions gap. 
B.G. 
,Cetter . 
End the Draft 
I he tinw ha\ com<• to rucl tlw 
cuili 1.11 y d nd t . 
I hat bald dc•d.cr.tticlll well 
\l.irtlc· m:cny. Uut whcu .Ill till' 
f.l(" olfl' iu •• cud .e ll the· ( lllll'lll 
.c ud projt•c l(•cl uc•c•cl\ fm nllh t.ll ) 
m.cnptlWCt h.c,<· ll<•<·n t.ckcn 11110 
.uwutct, it i~ clilluult w ,cvuicl tht• 
c nne lu~iou that \met ic.c dul·~ 11111 
ucc•cl tht• dt.lft , .\u tt:tila (,ccc .dlocd 
IIIII 10 h.t\C thc• tlr,tft, .111d 1\mt•lit.l 
i\ meuluc 111 htcugtng 10 .111 cud 
thh clta~tit ill\.c~itlll or tlw (1\('\ 
lcttd libcuit·~ ol ht•t yuu11g mt' ll . 
Cu11grc~~ i' 11nw hcgi1111ing to 
dchatc' l'cc~idr11t John-.<m's lt'gt\ 
l.ttioll to e'lt'lld the• clt.lh .111 
nthct fttut )t'.ll\ In <'•'" P·"' 
C:ongtc\,ion.cl t"l(:ttninatiou (l ( tht' 
i'~ttt' wns pc•tlunctory. ' I hi~ yc•a1 
thiugs an· clifll•tc.•nt . 
' I hauks 110 clouht to tlw hril(ht 
e•ttc'tl .lwarettC\\ of \mcric.,·~ )IIUII!; 
pcnplr. who~ ll\c·~ tht' dr.1Ct 'ioO 
\l'IIOII\I ,tlktl\, lllolll) itt Ccllll!lt'\\ 
.uc· tttlw fm the• ht\t timt• H'thlul.. 
lttg the.' ptt•mi~c·, upnu wllith tht• 
clt .cft i~ ~uppowdlv hawd. \u 111 
ttc•.c,iul! numhe•t nf thc·m .tH' ltml 
llljol it \:lliJV IIlii nf \lep \\ itlt both 
IIIII '.tiHIIl\ ll.llhllOII' ,Cilcl with 
II\ ntilitoll) llloiii(HIWcr llt'C.'Ih 
\ \'c• IUII M llc.'\l' l a llow Olll'll'ht•, 
HI IUIS\l'l tlt.ll lt0\\'1'\C~ r pH'~\illg 
till' titCUill\t,cnU''I, the dr,tft II Ill 
\OIIInt.tt) 'C.'I\I Ittck It I'> lrgut 
lll.ttt• .cull Wll\llllttion.tl "'ht•u 
Cull)ttc''· l'" 'lli''"A ••' llllwet 111 
•••iw .111d '11(1pntt •ttmic•,, h,,, 110 
H',l\<lll,thho .tltl'III.CII\1'. l\111 (1111 
\tttption 11111,1 ·''"·"' ht• tlw 1.1,1 
tll'IKr.nc• l~'<lrl hn mu·tcng nt.tn 
(HIWl'f llt'('l", IIIII the• tltt'.l(l ,lllcJ 
c'.l\) c'prtlit•ut 
J'hc• oul lt.ll .ttgumt'tll ltll h.l\ 
111~ .111 imulunt.u~ dralt ~~ th.ll 
the• N.ttiott wulcl 1101 IC.J..cl tl.lbh 
.tllmd to t.uw .111(! rct.llll tht• 
m•e•clc·c l milu.11' m.tntxnH' t '' uh 
out 11 I m.uur.tttt th.H the t\.ttwu 
• 1111 .tllotd to l'limiu.tte the ch.lfr 
Itt doi ug '><> wt· wi 11 1 c,tt11l' ltl\t 
lthl'lllt''l \\l' C.lll t•ttcl Ollte .IIIli Iot 
.til tht• tnhttc'nt tllt'IJuiut' o f .1 
wmpul-.oq ') ,tt·m \\'t• t.ttt up 
~t.IJt• OUI •lllllt'd fot CC\ ,IIlii Ill 
I ll',hl' 0111 lloll1tln.tl ,\('CUI i 1\ . \lid 
'"' 1.111 dn 11 .11 .1 llli cc• thi~ rich 
.111cl powc•tful .u iou c.Jtt (·.c,ily 
.cllmtl. 
I ht'lt' i'l llll IIU111Cti1al \lt()rt.tgl' 
uf lll.lllfKIWt't fnt filli11g rnilit .tr) 
r.t nk' 1-.tc h ye.tr ne,uly four time'> 
o1' m.cll) mt•tt •• , the mtlit.try nt•ed' 
""''' ' tlw 1lt.cft .cgc f)(KII. \\lith 
more tt·.tli~tic \trvic.c qu.tlific.niom 
ollld ~lt.ttpl y itttrt'•I\Cd W.tge~ .cud 
fnttg<• ht•ttdit,, .111cl with au en· 
ltanct•cl 'lt.ttm for uulit.tl) c.uecl'\, 
we c.c11 .tttrau tht• 5()(),(1(1() meu 
we need e.teh yt•ar. t'\'c.' tt at Viet 
N.nn buildup lt•vcl. 
All wt hnH' to do i~ to make 
up nut mimi\ that we .tn: I(Oittg to 
'lop ''"h.tugi11g prcuou' liberties 
for fJisc.· rcouom) !.the IX'c.tusc. 
whe11 tht• tut.cl ecuuomic co~•~ of 
tht• dt.tlt ~)~ll·nt ace takt•tt into :tt 
wuut. imlucling thili.ttt wages 
lorcgmtt' hy clmhcc~. we m.•) well 
be :1\ tng umluug at .til. ,\ntl thh 
calcul.ttion fail s to t.tkt· 11110 at· 
f0\1111 the· t(U.IIitatht• \:I IUC of 
•killed c.uet•t ~pcci:tli~L\ ~n ing iu 
rrutiu l milit.nv posttcnm now 
ftlll-1'1 h) t~• lutl.cllt \lr,thec•\, 
From tht• \t,wclpoutt nf uull\ id 
u.tl hhl' tl\ , t'tlll"' to .111. tht• en 
h.lttteulellt of 11.11 ioua( 'CUll ity. 
:Cttd the tut.d eLOIIOIIl ll (()'I', lhc: 
dt.clr l.ctc' lmdly iu cntup:n i"m 
with a11 .til \Uiumut .uuwtl loctC\ 
"\tllll 
llu" clu ",. gt•t lwm tht• pt 1'\Cnt 
th.lft 10 tht• \II(UIIt{'('t .11 my? 
FirM , IH' mmt Ula:qui\Cll,lll) rc 
.tlhtm uu1 wuuniunc•nt w the• go:tl 
of \Oiuut.cn .11 med fllrlt'' rill' 
tlt.tlt ,(wuhl he c·,u.mh:ll 101 oue 
or at tht llltl't 1\\.o \C.tt'l During 
th.u 111111' tht l>demc lkp.ntnwnt 
'houltl ('llth.ul.. 0 11 •• pt 01{1 .un dt• 
\ignecl l\l m,tkc th<· dt .tll lntH'.I\ 
j llf.ll\' IIIIIH'U'~II) \ SJ>Ctc.d JOint 
commtttt'l o f <.ongt c'~-tntlepcnd 
Clll nl the ndcu'e Dcp.tnment 
.tncl the 'lt'INthl' l't\lce 'i\~tc.·m ­
'hould he \CI up to tn.tl..c• rc<om 
mclld.uioll\ fur .1 ph.c~i ttg out of 
the drJft. ;111cl to nuim.titt " con 
littu.tl IC\Il'\\ of the ncrcme Dt·· 
(t.tllment\ progrc~, 1o".ud that 
goal. \ml mtllt31') pa) .111d fringe 
heucfm 'hould be rai\t'd \llb\l:tll· 
ti.tlly, ~t.ttling no'''· 
It i, tinw "e mnde tht• hrm de-
. One pre"ailing topic of 'd; 
s1on among a wide s~ul'lllt 
J\meriUin _ In ~c~leclll als is ll-
searc.h f?r tndi\'Uiualism. AIQ,. 
•1110 ariiSIS Complain of .t.~ 
1
.. -· 
persona IStng effect or our 
society. College studenu ~ 
I he (a(k Of OpportunitiCt fot ldf 
c"prcs' i~n .. ~lergymen decry lllr 
1.1t.k of cndt\Jdual semiti~elltll 
thc moral implica tions or IOCitn" 
aggregate mores and morab" 
·~he . the~is. :II though in flit 
""'"'· • not new. A current~tr 
by tht• editorial staff or a llitio: 
ntag.ctille points out that tht Ill 
lOt y of western tuhurc has hfr. 
lwutulcd by the senjt that '" 
happtttCS\ wn lx>rn in one's 011 
umc." Eath gcncratiou IUC~:ttt 
in ft11ding its own so<ial but 
bcwtne~ di!>Comcm with the br 
or it\ present life. anti in rttr 
'I~~'' t muses longingly on the 1'111 
t'l\htettu• of the "good olde th1\ 
l'sydtologists and ps)thiau., 
o l th<' tt<'W school define the b& 
c auw of our " is dead" mO\CIIItll: 
.c\ .1 \ell~ of dosing of the zn. 
frontier~ or tlle world. The \\'11. 
tlw ccouomic fromicr. the Cl1. 
quc~t of 1 he ~kic~. the disco,·ny 
1 emote lauds. ~ccnH to n111ny oh 
w h:l\ e tome a ml gone. lta1~ 
ll\ 111 obsenc ouly the wdo\ 
of l{II'Jtness C'd.SI by granite 111011 
llll'lll\ to long IJ.I!>I men and c1rn~ 
' I ll(' t"H itt·ment of personal i1. 
pot ta 111 e i 11 grea 1 rno' cmcnts dot 
11111 seem 10 be ptc1•alcn1 when 1 
tale!> Gil million '"xpa)tn 1 
fiu.cuu· ·• rocket to the -
Oh. to he b:u:k in the da)J W. 
.c lt.1tttlful of mcu were totu• 
with th(· idea uf llyiuK machtnt 
.111d tlaydrc•:uniug about shipt th1 
could 1 eat.h the st.m; when thtl· 
W{'IC tnOIInl.lill lO {)c aulecJ lJI 
thmg' to imcut and lcfe wn t» 
\O 'c< urel 
1 he attitude of lt;l\ ing btt 
bo111 into a world where there 
uothittg new 10 diKO\t~r or do 
not .111 attrihute whith \ mtrial: 
tod.ty ran c.l:tim •• , their own 
h.t\ IJccu h.utded down for <t" 
1111 ir~ . ,\I bert Eimtein waJ 0111: 
advi~ecl to study law insttad t 
sdenH' IJe<ausc 1heu: were no~ 
1li «netccl ph)\ical la10·s and a. 
that tt·tn:uned " ,,~ the uncxou!l 
t,tsk or rcfiniug the e)l,iSiing Oflll 
I lw 1920 cwnomim felt till 
then· \Chool of thoughl was thl 
mo\1 pcrfcu that tould be fonD• 
l.ut•tl. ,\ncl no out: t'Hr thouf 
th.ct the "moon nun" could unloli 
the door to the StJrs. 
1\nyway. why arc people 50 lUI' 
th:tt .ell b uonc? No one kno" 
"h.tt great ath cnturc&. what ott 
frontter, "hal ITcJDendo 
.tdtteH mems lte .tlong unchant 
I. 'd at 11b 
,, .tiC!\ for an 111t 111 u th 
tl,11c' hrc<~k ·•"'J)' from 
nowclcd mainstream of lift. 1 hole' 
who look to ~ca nncl to the hn 
1•115 c;cn heat :tlrt•.tdv thr all; 
ptepalc thcrruehn . to rnett t'' 
g1c.ttt'\t fronttO\ man hu U 
1 lullt•ttgcd. 1 he\ wtll not fa 
hun in the shott wl11 lt: hi pre, IOJII 
hot itom ltJ\C been reached. ~~ 
tht• \lint or all the ('[fort e"<pt~ 
Ill (' \ t:r\ uttdcrt.tktng so r~ 
\Cem humourou~lv pum 10 
light of these. lm greatest 
· ""u'r dsion to put an c:tul to tn • ., 
· nut" put .111 cncl to unccrtatnl). r:- t: 
rml to inctftcietto . o~nd rep!~ 
out )Oung pc<•plt the li 
rht• draft has tal..cn from tbttD fid: 
II 'i. Scu.uor \ lark Hat 

















; A CLOSED ISSUE PART Ill 
B~· and\ Makolm 
\\ hrn the 'PtCI;tl facuh' tom 
mutrt: on compuhon ROTC rl' 
ponC\1 tts hnd111g, 111 Dettmbt:t 
t%1. dte\ lhted the l>a\it argu· 
menu both for and agaimt re 
tAirung the wmpuhon progrJm 
8' t'Jmirung tht:\c in rherr I'Jt 
urtl\ "·e "'til be a bit 10 gain 
10111r undrt l.tlllling of the fMwr, 
1<h1th led II) the (t)lll rTIIIICt: \()IC 
10 rrc;am compuhon RO I ( 
~~~nrji(QIII .f rJo,IWIOII! \ IIP/JOIIIIIi( 
/lrtrntiiW of C.umpulw11 1-.uroll 
mrrll 111 tlu Tli'O I' tot Rllill' 
tour.,• 
1. 1 hr wulllr) •~ 111 genu al de 
fentll'tl II\ u> cililem P 1 ofC'~· 
\IOIIJI people h:l\ e an ohhg-J· 
uon fut lt:.ttlcnhip 111 1hi' 
dt'ftll\1.' I ht\ WllnUI Jhdi 
tate 1h1' lunuu111 tom 
pJt~t:l\ Ill f,J\01 Of JllOft:~ 
\tonal nulitac pct'><llllal. 
'.! In tltl> tnoclcrn age wt· ueed 
tl\ih.w olit•rllt'li ,ticllli\1) .uul 
<'ngincu\ w a\\ist the amted 
\c:nicn .• 1\ rt'\Cr\t' olttn•n, in 
I'\Jiuatrng incllt~tl)'S contli 
hution w 1he dcfen\c.' effmt 
1 R01 C '' .en imegra l JMrl 
of \\ J> I ·, program 10 Jlrl~ 
pare \lmlc•nt\ fur p<HiliOII't 
of tt'\JlOII\Ihility ancl lt':lder 
,hip 1h.11 .lfl' C0111Illl'IHUI',IIt' 
w 1hear 1r.ainrng .end rl'le1.1111 
10 h1 11 11( 111 coda\\ world 
\ thancec.l RO I (.. follo"'rd h) 
a tour nf du1y :h ·'" otlKet 
gi'e~ younJ: eugint•<·r ~ and 
~irnlllll\ t•Mh oppm1unit ie' 
for le.etkl\hrp am! ll'clllucal 
respomtbilicies 
S !lome 1wden " · r hough 1101 
deu~illl{ thc·ir p .. minlic clutl' 
~ncJ JJCIItnt i.tl mi lrt.ll 1 uhlrg.t 
11011, w('\ .. more ru~e<lum lit thl' 
timing .mcl lll.lllllt'l of mc•t• l 
111g thi1 ublig .. uio ll I ht· prt'l 
tnt \V I' I policy o f J cum 
pul~tn U.l\it RO I ( ( ;(tllr\.l. 
follC>\\t'd h~ .t IOllllll.ll' \ d 
\Jiltl'tl ( .otii\C.' pr1:11 iclt-' thi' 
frerclom 111 .1 ~t•.tli,dt wt"'· 
tOII\itlrllnJ: the- '"<' ol tht 
coll~l' ami the recc·u1 hi11on 
of ROt < tnrollrnt:lltl c•l\1· 
wherr I u t''JIIJIII' 
.t. I he• ft•w \I uclent' 1~hu w"h 
to tldrr 1heir h11ure mili 
t3n ohlrgJtiull l>1 .1H1itl 
ing .ell fom1~ uf militar' 
tr.uuing whitt' undt' l'-rratl 
lhll<'~ cau enroll 111 cnlkg<'\ 
"'hrrr Ba\ic RO I C: 1\ no1 
compul\On 
b \II cpralrftecl mult 1111 <tlrn 
plcting 1he wmpul\01) 
Jl;nic CourS(' at \\' l). l. ar e 
maltng au rnformt•tl chotu 
"-ht'n tht dccult "'hcrhn 
or not to \Ctk .111 \ m" 
commi\~ton b 'oluntar) 
tompletrou ul 1lw \cl 
' anct'd C.Ourw 
for non inter csted 11 utlen h 
fort-ed to ta l.. r the rompul'>O~ 
RJ IC Courst'. rhe !Jill(' ton 
\lllllCd b\ tht.' IWO \t';tl 8a\il 
Cou!'M' i 1101 grea~ .. tmount· 
iug to I trt•dil houn. ot nbout 
3°~ of the: to ta l u ndt'rgr.ulu 
.ue <.urriculum 1 hh 11me r; 
do;el) rout roliC'd so .• , not 111 
'crioush• in1erfere with orher 
.ttJdemit pur~uits. I hr lime 
~trifiled '' at least JMIIi.tlh 
ufT-et l>1 the tangihlt' and i n 
I.IIIJ;ibh· ht•nefil, ''·"'''I iu 
IICm I I. 
7 'i111ce 19h'l. whrn .1 l' rt'\tdt•n 
ual clec.rc:c pl.tcec.l marnetl 
rnen in .t lo \\ er ~<1urnet wrth 
111 the I \ dr.tft lt:Jill\, o1 pte 
dpitou) d rop has aa l..en pl.tet' 
111 RO I'( enrollmctll~ 
thtoughuut the tounll\ \ ' t:n 
\llong f\ nlen<e rmlrc..lle\ 1 ho11 
!hanging 1<1 .t \OlUIIUll) 
JIJ,il Courw .11 \\' .1' I would 
lt'\uh in fu11her 'l11111lilgt 111 
l'll tollnwnc 111 our \ d' Jilted 
Cuul'\l' 111 the e'tcnt rh.u thr 
llllllt,l of !?'J (.()lllllli~\illll\ .11 
CI'Jllt'd illlllu.d l)' could no1 ht• 
lllt't . Ill (lli1\C.'t1Ut'IIU' J\\lllfl 
11rg that tht• IJlut ttl rht• \tl 
1 .meed Course w,ur.mt~ its 
wnrinu.tlltl' tlw 111\llltlle 
'''nuld h ,l\t' ICI l<'iiiiWil' th(' 
wmpulsor f\ .ntt l' r ogr.11n 
'luc.h \Jttlbuon would pro 
long rht• Jlll'st' lll u ncell.lllll\ 
lthout rht• lulutc: ul RO I (. .11 
\\' .1' I a111l l..<'t'J' .eh H' ,, \Ub 
J<'U th.ll " c.w~ing ~lllll tlt 
'llllt'lll''' o~mong \tude"'' ,tile! 
l.l(llll\ 
K l lw wrnpn l'ltlt) 1\,1\ic 1'10 
gt .un h." ,, Ioiii( hi\101) ol 
,J((.t'Jll.lltu• .11ul '"< H'"' ul 
oper.eiiCHI Jl \\' I' l I he c.uhc• 
,., 1\t'll m~.tlll/t'flro h.uulll tlw 
JIIC\CIII J.a~e llltniiH't\ nl 
tnrnlle('\ line rr1.11111) ·' ' ttl 
rhe numhn nl \lctclc·IJI\ "'hu 
might dHHl\t' ,1 \flllllll.ll"! 
n .mt ( -<1111\1:' wuhl rnull "' 
raoutt•.th lr dwp " ' cHit·"'"" 
111111<tl C'lhdc•IH) 
'I \'tnuo~lh the 'l.tm<' h.l\lt "'ur!tl 
\\!Cit- (,CII\1'\ uJJrrtllllll th.ll lc-1l 
\\' I' I w ,ulopt H\ \lltc t·\\ful 
RO I (. Jlllll(t.tm ·"" ptt'\t'llt 
rocl.t) I luul IIIOIJIII 11c·w de· 
c rsuJII\ .11 c rn.rde "" the· n.t 
110 11<11 lt'ld (~uth ,1\ .thCIIIIIOII 
uf tht• clr.1f1) 11 \\Otrlcl not ht 
p• udr111 10 rn:t l.. t· ,, clr.t\tit 
thaugt iu 0111 c•:...t\IIIIJt RO I <. 
JlWI{I.IIII 
Ill llu lmiiH•II \rmv ROI( 
pmgr.un Ill\ uh t\ h-\\ lrHIK 
~t•rrn curntnllrnt·IH rill rhc I'"'' 
uf lht• \lllllt'lll lh.tll lllh('f It' 
~f\t pr<ll{l·llll\ .uul 11. 1ht rt• 
lmc. the ht·•t prugr.uu 1\Jil 
.thk Ill hllll 
IUth tudtnl\: it forte\ litem 
10 pa, a priu·. in In~~ of 
frt'l·dom ol ( hoilt' or that p;m 
Uf their till Itt II Jum ,111~1 ol the• 
u'e of " e,HlHll<.'ll\lll.lll' p01 
lion o f ume, in o11let that 
tht'\ ln3\ Jttl'lltl th.lt p.lllit ll 
!.tr (ollege 'l:o other ~coup 
uf our cllill'lh h .t~ ~~~~ h ,_, 
mililan oltli)t.ttion hnptl\l'tl 
upon them ll\ a nnn gmern 
mental Jgelll\ 
,, I he pt t'\C.'ntt' ol <Unlp111'>4lr\ 
RO I < .u \\'. P l 111•1\ t.llh!! 
'umc h il(hl q u.tlifiell ami dl' 
•i r.thle \lmle rlts 10 rnroll .11 
utht'l Ill llllltiUII\ \\ht:ll' \lith 
a pro~tr.un "nnr 111 elleu 
:1. "-unc ol 0111 'ludent> h.tH' 
lot lt'nt dilhc u h ' 111 .ulju\cing w 
1 ht• denulnth of wll~e ~ 111 
lltlll.l, Jll(l tht• 1111\C' lt'fJUIIt'<l 
h' rhe wmpuho11 RO l ( . 
CCIIIIM' dUIIIllot tht• fll\t 1\\CI 
HJI~ onh' 1111 re,l\l'' the• pruh 
lllll l t)l lltl ~· ''""!!Ill\ 
I hi.' \lutlt•nt 'houhl h.tH' llw 
"A'" w lllJ l l hh II\\ II dt'tl 
\IIIII rt'j:t.lltllll)t Ju, tlllh l,ll\ 
(Collt. 1111 1' !J. col 1) 
Masque to Present 
" Guys and Dolls" 
( ~unh"'"'K 1 he· hr~1 c.tlt-nl\ r h.u 
lktktl jll ll ll)l Ctt llt'ge .111tl \\' J>J 
lt.cH' 111 u llcr, th c• l l.'dl tht·.clltt.il 
f(IOIIJI 1< 111 Jlltle' llt lil t• 11111\llotl 
"(,u~\ Jllll Dulh" on h 11hc) . \1 ,, 
1:! 111 \ lilt 11 \f rnto11.tl \tuh 
II II HI Ill 
( hnyl ll.tll. lkt l..<'r '1111 .uul It'll 
111lt•r ! l.utt~·" '· lktl..t•r 'lr7 , Rulrt'll 
\ \ IHJ)ot. l t•(h '1111. .lllcl \\'••Yilt' 
lll.tuc h.ucl I t dt 'hi! .111 t.tkrng 
rhc lt.uh 
"( "')' .tnt! l>oll\" " .c niii\H .. 1 
l.ah!l .cllllllt 1\t'\\' \ mk (It)' l(.tnl 
lrlc" an tht w.«llll)( c"t' ll lle'' l hr 
wnllu 1' uf • .tl 11111t 1\•tlnhln . 'll 
\1.1\ll '"'m pl.t\C'tl ll\ Buh \\ uog. 
,lltcl I he \\\I'( t, IICIIIIH'II I '1,11\,JIHIII 
,\1111) ( •• t! . ·"·"·'" ll tu\\'11, p!.•~tcl 
h) "'~' 11.111. "'1'1'1) .uttUII 111 rhe 
'"'I" \I"' 111\llht·tl 111 rlu plm 
.uc lilt' !111\ ol 'Jth.cll lh11n11 
tht he .tel 11l c r.tp R••mn, pl.i)CCI II 
"'·''"'' 1\l.lluh.utl , .111d l11' I I)'·" 
nlcl h,tll<l'l', \1 1\\ \old.uclt•, pl.I)C·d 
'" \ll\1 II JIIII(.III 
I lu· thortiii("'Jih' " u11clc 1 rht 
IUJI< 1\1\11111 11f I (111.11111' I.e IIIII tl)., , 
Ike k<'l ' hll. a11tl Ju .\1111 'l.uthnt ll , 
Ike l..t•r 'fiR " "' t h .u K'' "' to\1 utne' 
11.1111.. 1' \ll l c-th '1•7 1\ "" \Ill 
tit 111 clmctm 1\111 the "" 1 o~ll I"" 
clue 111111 " cuulc 1 rht• .thlc cluc•c 
111111 of 1\lr 1.11 k \l.rgtllll' "'t·ll 
lnow11 th rc ·c 1111 111 nl,IIIV ul thll 
.ell ,t'~ \lo.IJII Jill HI tit (lUll\ 
I hi\ pl.t\ " till' f11,1 u l \lith 
Jill Ill dill II\ he I \\I I II l c·d1 .till I 
lkclr.c•t m \IIIII'\' will ht~pclully 





I ht• tOWII ol l\ournc het.llllC ,\ 
1111111.11\ obJC<IIH' ..... uurd,l\ . \ pt il 
2~1. ·" RO I ( , •ntdrnt frum 
\\'ot u· 1er l'ohlt'< hnic l n~litute 
.tnt! MnssadtuSt'll' l usci llttt' o f 
I etltnolOg) J,cundwd a gueri ll ,\ 
"l>t.' r.ticl ·'lt·" "~l bridge, .md 
wmrnumtalltllh lu te• linking 
(.,q w Cod to the m.u nl.111d. 
l ht• '".tgu•,~n" fm rc or M7 men 
'' ·" uppo"<.>tl b' " ft iendl " forli: 
Wlht\lillj>l of lot.•l ptllite .u ul o \1 1 
cll'lt' n\C' o thctJb Jml 1J .1 70 111>111 
prllp<'rl\ tlestrO)td rounc~y o f 
\ I I I coum cr gu<'rill.l Uni t " 
l>unng the .tfternoon two 
\\'ortl')ltr Tedt $lllden ts. L:tw· 
tCn tt• A. Gooch .111tl Duncan C. 
\'amle11herg were ~en stroll ing 
1hrough Buuo~ rth Sa, in casu al 
<i ' ilian do1hcs 1 he hatl 4rrh~l 
Jo'rJC!.ty night to un us par u sa11s. 
1\y !nrc• Sa1uulny a fternoon the y 
hat! es tablisltt'cl t:ont.lll with 
\\'oHeMet f ech i"' act ing forces 
·""' IUIItt'd O\er ~upplies fo r th e 
I 
Cade t Peter Did certon and Sgt. MaJor Cushing during Cape 
invasion l .. t wM ke nd. 
lull I' u l RO I ( \IIIIi<' III' II 0 111 
'orlht'.t ltt 111 I 1111\t'l >it) 
U11rtng cl.t) hl(h t hnu11, rite• .11 
l.ttlr.lltl( lr1111' " m l..ul rll c·11 "'·'Y 
11\C tl,cllrl ICJW,Jid 1111' ~JII' I if11 Oh 
11111\l'\ Ill ht• Ill Jltl\111011 IIJ t•" 'Y 
u111 thur \nnul.nr•l t.trgct ch'\11111 
111111 tuultt '"'' 1 nl cl ,nklln\ 
l w11·' fro111 \\'mu·Mct l nh. 
ttlllllll•lllclt•cf ll )' ( .,te lt t \l ,tjtll tl t iiCI' 
I• l(olit'll J• o f lt yl', N \ , .111111'tl 
lor 1hr Uwu111 fu itlgc· 111111 tht 
tdtlru.ul luuiJtl' II HI llu c .111 .. !1 
( .a de 1 ( .• tpt H..aymmul Uul\111.111 
lc cl "" :\1 I I lurtt'' ww.11cl the· 
'1.11(-11111111 1111111(1' ;\ c !llllll!lll'cl 
\\' I' I \ l I I lmtl' h.ul tht• (.c~ot\1 
C .n.ucl "'"'"" .11 1h1 'l.llltlwuh n•d 
ulllu f otll•t l ,t\ ,111 IIIIII'CIIII 
H 1" 111111.a11 hc·rWI't' ll l oll ('~ 
t.lllll' whc·u J)r lc nclfl, c.unt• ,I(IIJ\\ 
,, 'lll.tiO(It'r flrm1 •' " \ I I I I(IOII JI 
lie \\J\ c.«ptmrcl hy 1(0 I C. c.teh·r' 
lrwn '1: 1- Pullt 1111) .t~ ht• llrt·cl 
Ill lt' JIIIII Ill\ 111111 lkfiJH' It t \ Cit JI 
rene ht P•"tt•cl .1 ~tickt·r 1111 ,, 
purnp1111( \l.tllllll w!ud1 l(•,ul " l l11~ 
llil! lll IIJIC' I•ItiOm. 
C.tpl l(ny " ""''· ll 'I Army 
.u h I \Ill .11 \\'oHe•trr I t•c h rr 
pmwll ch.tt IK rnt' ll 111 1he SJntl 
wu ll .a11 ack ll'ltlll t ~otvd l rcl t·i~h r 
rn ilc•• Cllt'l IIIUI(h 1e11tt i11s ,u ul 
cllr uugh 'li.llllt' i11hahitt'd a rr aJ 
"'nltuur III II II( 1lrtt't tec.l. AI t!olrk 
IIH·y wtt«' 111 JH••i lltm for 1hr .11 
c.cck 
' ' " ' rlan pli lllllll(, tht· lu ll rc: 
111111' u f 1hr III.IIWU\t:n Jrt ll 't ill, 
h111 li 11• 11\t'r.tll C'IIOil dJlJ>C'.I I\ lO 
IJ,tlt' \C.' I\I'cl thl' u hjt'CII Vt'\ II WIU 
th'\ll(ll t'tl fo r. 
Notice I 
Rober t Mosley will 
speak tomorrow on 
U.F.O .'s. 
II :00 a .m.-Alden H all 
~''P<' IIt:lltC at\\ P I hmru 
out b1 \litH\\ m.ulr rl..t· 
where tnd•catc\ thtll then· 
i\ no '>()UIIder htt\h IOI 
dtCIIIII( lhl' \ thJntecl 
(.our~- than JtlliJl t' 
110\llrt' 10 th t- K.l\1( (.oUI\C. 
" '"'>' of the hc~1 R() I( . 
gro~duate~ .ttlmll the) 
would 1101 haH <"!cued 
tht B:nrc Count had th<· 
thortt• bee 11 ,oluman, 
thU\ mbhing 1ht• proW'!m 
of JIOtenti.tlh hnc olh<.cr' 
II RO l (. '"''"" 111 the ch Hlup 
mull ul I)UJiiltt'\ "htth art 
IOlJXlll•lllt Ill \lJ{(.('\\fUI Jr\tltlt 
\ 11 phHJColl W llliiiJOniiiJ.\ 
J!IIIIC 1 )Ill\ 11f lc,atlt-1\111 J'• Will 
lllllllltJliH' \kiJJ<., ll('.tlll ('\1, tJt 
1x:nclo~h•h"· · ct~u rtc w. hc.trlltg 
\C.'lflh\(IJIIIItt' tJ(I J tUI toll 
11dt1 4 t IIIII\ for 11'.1111 dlflll 
\\111h I he• I t'ICIIIIOII ol ftlnl 
pul..t)l) ("nrollmeru 111 tht 
Bam ( .uur\1:, illl \!Uth Ill\ .trt 
1{1\t'll 1h1· opportUIIII)' f11r Jl 
lt:3\l t\\11 ~Nf\ of I(Uttl.tlltt• Ill 
lhC\1: 1111JKHI3111 rn.IIICI\ 
R.O.T.C. Student Loses Commission 
b. Tht pmuahle contnbuuon' 
to tht' quali" o f the .\d 
\anced Course In \tutlcnl\ 
who would not ha1 c been a bit 
to eleu it had 1ht:) omi11t'cl 
a 1oluman Ba\JC Cour)( 
mu~c he- balantc.:d a~r.umt tht 
\JIUC t )f the ' umt• waned" 
\IS(III/1(11111 l rylltnl'rt/1 \U/)fiiJY/1/IJ( 
tltr ( I11Hit;l' tn l'oluntnry I ""'" 
lilt rll "' tltr ru•() y .. nr flo It 
( IJI/Yll' 
Compdt111g vJmt w llcgt \Ill 
denu w I :ike RO I (. "'•lule 
Jll otht-r ,(Jllllg men .ue llll 
der '"' \UCh tompuhron '" 
dfe<r clr'\Cnminalt'' agallm 
For O}lposiog Viet Nam War 
l't•lll ,,11c! ht• wouhl hkc '" t•till th.tt yutllll( ll t~·u co~11 br~t ftl( hl lu,•. I I· X I' C. I 0'. "~ . \I" :!II 
(C 1''1) \ I 111\f'f\IIV ul "l'lll tH I-.1 
J '""' nt.t\ lw tht f11 1 RO l C .111 
cit 111 111 tht• "'' """ w luv· l111 '''Ill 
'""'tun IH·c .111\1 ul !11\ .ltlll« lll'\ Ill 
IIJIJIII\Itlllll Ill thl W,tl Ill Vtt-1 
'·"" Urm 1'1 .111 • c.rmptn l1·.uln .we! 
a11d uppuntnt uf tht "-•H wrllnm 
rc·c t•• •t a \Uit·tlukd commt\\1(111 .1\ 
,, \c.'ccmcl lit·utr·rc.utt 111 till' 1\nny, 
.. "'urtl' dcJV' 111 l't .tll rl'\C,,Jccl 
clut· t tJ .111 .egrHmt:lll hc·l\\t·cn 
lXIII ,111d RO I C. nfTuia!l 
I ht i't' J(t• ( All Jl' 1hc•11 COlli II ry Ill 1111• l't:att• ( A'lfJ I~ 
Jr \\,a\JC,IIIIII'Ii rh,ct i't.lll ,tl(lll'li l'r.lll\t,llf·li llt.tl ill 1\ IIOl.i(OII 
11111 111 pH , 1111 llloitl<, ul .111 ~ IIIIIHHI\ ()!Jjl c wr I I<' clt:duu·d 
RO I ( . t•HTIIIl l'"''" whc·u 11111 f111 tl111 lt)lltlllllll m1 rhl' cmnmi' 
frnutt•tl IJy RO 1 C. ofhCI.th .rh11111 "'"' .rgrt•(·Jittlll 
"" •11111 wa1 "' '" Jtif·• 1\ \(JIJkC\IIIdll 111 1ht l'<'tJI.ti(<JII\ 
I l'ulH" .u11l l'rrwr .. nn RO I C. d111 \\'Itt II ltJIII.I( ((•tl ;rbnlll 1)11' :1 1 " l ltill Ill \\ ,1\hlllj( tiJII \oiHI lh.Jt \ll{ I 
lc .,111 .wru mc·ut l'ro~tl .... ul , " I 1 
" .... I .Ill .ti(II'OilC'III " Ulllllllt Il l I 1(' 
clcmt "'"'" ''' rmilJif,h\ ''' I 1 lu"IJ' y ul pw< l \\1111( .we ! Ill)' 
RO I ( 1 ,t·r~•llllt:l 011 <·•IIIJII'' an ( r "'I< c rmt llll\\iflll\ 
"'"""")' (.,,J l'.ukt•r a 1'111 ('\\OI 1 · 11 •· 11111 1 f ' ' I Ill\ IVJIC' II \llli .. IIIJII -· 111 1111hldl\' .tllllfl) "-•" \C'I) .All 
,11111 JU\1 ,1 1J~1111 11 I JU 'I fr·1·l (C-"JIII IJII I' 'i wl 'i) 
Pap Four TECH NEWS 
Negro Group Opposes Careless University Expansion 
PHILADELPHIA, Pa., Apr. 24 
(CPS)-University expansion into 
surrounding Negro res.idential 
areas has led to the founding of 
the Citizens' Urban Renewal Ex-
change (CURE) by a leader of 
Philadelphia's Congress of Racial 
Equality (CORE). 
T he spread o( Temple, Drexel, 
and the University of Pennsylvania 
has been bitterly opposed by the 
Negro communities involved . 
I n a letter to the Temple Uni-
versity NEWS, CURE founder 
J ames 0 . Williams, the vice-chair-
man of CORE's Northeast Region, 
stated that the three universities 
"have set their expansion pro-
grams on a collision wurse with 
the black communities or Phil-
adelphia." 
Williams charged the three 
schools with "insatiable greed for 
prominence, expansion, and utter 
disregard for the communities 
they desrroyed." The CURE 
founder claimed that currem plans 
of the schools would displace 
85,000 to 40,000 inhabitants of 
surrounding neighborhoods. 
I MEAN YOU'RE REALLY ON T~E WAY, 
BUOOYOO{! All THOSE IDEAS YoUVE 
SEEN HITTING ME WIT~! NOWS YOUR 
CHAOCE! W+iAT COULD BE GREATER? 
A NEW SCOOTER. 
/ 
AND W~AT COULD BE CLA'391ER 
T~AN 9AYING"IM WIT-H GENERAL 
TELEPH~E&.ELECTRONICS''?T~Al'S 
5H\Tlf3 f WHAT COULD lOP ~AT? 
\ A NEW SCOOTER. / 
lie said that CURE does not op-
pose unlver~ity expansion, but is 
against the destruction of housing 
units and the displacement or 
people ohen too o ld to move. 
" Until a program is devised to 
assure every displaced family a 
suitable home, CURE will stall 
the universities' ex pan!>ion pro-
grams, area by area, bloclc. IJy 
block, house by house," Williams 
nated. "We demand and will 
1e11le for no less than a house for 
cation, but Williams said Phil-
adelphia is short 120,000 housing 
units "and Lhe destruction o f each 
additiona l house adds to Lhe prob-
lem." 
He said the area adjacent to Lhe 
University of Pennsylvania is a 
racially tense ''hot spot," but stated 
that Penn's expansion was only 
one reason for the tension. 
Tbe people in Lhe area, Wil-
liams said, think the exparuion is 
a move to displace the Negroes 
a house." who moved into their present 
CURE is aiding families in relo- homes when whites moved out. 
VOUVE GOT \T ACED! WORKING WlTH 
T-HE REAL PROS ... THE GVY.9 WHO 
IOJOW W~A"TB HAP~NING-IN RESEARC~ 
EXOTIC METALq, AWD ADVANCED 
TECtlNOLOGY. WHAT COOLD BEAT lT? 
\ -A t-.ffiW SCOOTER. 
/ 
AND THf MONf'i! VOV'LL Bf' ROll. lNG-
lN Brol~AO! WHAT's GOING TO BE YOUR 
FI2ST MAJOR PURCHA~~ YOU 8RI&NT• 
TALENTED•YOUNG·frfCUTIVf YOU? 
" SIX NCW SCOOT~RS . 
/ 
At General Telephone & Electronics, we 
want people who have learned how to think. 
We help teach them to think bigger. 
rrT'£ GENERAL TELEPHONE OPERATING COMPANIES • GENERAL TELEPHONE DIRECTORY COMPANY , AUTOMATIC 
\..7 .1.• ELECTRIC • LEN KURT ELECTRIC • SYLVANIA ELECTRIC PRODUCTS • GT&E LABORATORIES • GT&E INTERNATIONAL 
Now, whites are moving blci 
the Negroes think they wiD~ 
forced to move. 
"Penn has one of the hat 
planning school$ and one of: 
worst relationships with ._ 
people," Williams stated. 
Semi-Simple Gra., 
Contest, Cont'd. 
This is the second in a ~tria of 
three problems which are a Jill' 
of the math contest spoiUOftd ~ 
the Semi-Simple Group. This 1111 
test, open to all undergradllllel 
offers a prize of $10 to the willlft 
Solutions to this problem 11111 
be placed in the mail box of dlt 
mi-Simple Group, located _. 
in the office of the Math Dtput 
ment, before noon Mon<by, ~ 
8, 1967. 
For the second problem JQl 
must solve only one of the follow 
ing p roblems. Both of them Ut 
asseSletl t11e same value. 
A. Given a square whldl h. 
been equally divided into lliDt 
smaller squares, i.e .. 5 rows llld S 
column~ similar to a tic·W:-tot 
game area, arrange the intqm. 
4 to 12 inclusively, in the llilr 
squares such that each row, eaa 
column, and ead1 main diapiW 
adds up to 18. 
B. Ut P be a comex pot,p 
whida is c:ontainecJ in a squm oi 
.side one. Show that the sum ol tht 
squares o f the sides or p it Is 
than or equal to 4. A convex poly· 
gon is a polygon in which all tht 
interior angles are leu than 1• 
degree . (This problem wu tilit 
from the 1966 Putnam Exam.) 
Cosmopolitan aub 
Elects Officers 
The results of the recent eo. 
mopoliran Club elections are II 
follows: 
President Kiril Manja 
Vice !'resident, Albert AllermtJU 
Senctary George Banli 
Treasurer Don Sbaq 
On Thursday. April 27. dll 
dub held its Annual lntematiolll 
Dinner at ~an Price's home. Tk 
menu included food from 111111 
different countries, ranging &. 
Punajuurisa Latti from FinlaDII 
w Shak from India. 
The dinner was attended by It 




On April 14 in Morgan HaU tht 
WPI Bridge Club sponsortd tht 
first tudent-Faculty Brid«t toutl' 
1 .... :--ament. in hopes of enab ,, ... ..., 
as an annual alTair. In spite of tht 
fact that the Student-Faculty bal-
ketball gnme wu scheduled for; 
same night , there were 52 111 
ing. Among the faculty P~ 
Dr. and Mrs. Weininger. Dr ·& 
1\lrs. Brann, Prof. and Mn. ~ 
son, Or. and Mrs. Berka. Col. ud 
1\lrs. McClain. Also Mrs. H 
Ga and Mrs. A~ N~rarlan. tilt 
Da\id Loomu drrected 
tournament and a prize of forll 
decks of plastic " Kern" ords -: 
awarded to the winning teaJJI 
four: Donald Sharp. Dennis J~ 







CAm .. ( wl 't) 
conunatructn ., c-t~1 ~'"" 
I )- \n· ' Rl.l ll nul..c ' pu ,.,. 
11 nl\lf~ daf!i~u t t,n .a. \\ l' l 
)(UdCnt tO JtL,_,'< \UK ~llhCT 
l \ p< of f't''(l'\ c . ~um .at 
he mri;ht prefer 
j T h<rt 1, lllJU•II•~ an ('\lwpd 
linlt :ill rrc-hllK"ll ! u 'l "to 
morn tO tl C thC' 8""' lOu~· 
mtrt'h an ordtr to u.,!u,c a 
rrauaot ,( J- ~w to dC'\.t the 
\th.tll•~ l ... ~ 
11 \lam ,,u..IC'l t• c\cll m.: Ill 
rtre-rnl 111 r:a rn .. the lour 
\Nf f ro;:rant (\.Ut,rJt'r ntt 
or tht nuttn:al m the B.!'~< 
tour'<t' to lk rouune .ami 
!Jclan~t 111 1ntdln wl ~h.tl 
lell!{t 
The moulC' ol the RO 1 l 
prugr.tm :t• a "'hole •~ hun 
b\ th~ prt.c-nct' ot non 1mcr 
C''tnl •tud r ' m the 8.1-i, 
( .4JUN \\ atl- ..1 lh.&m:c ''' 
\OIUIII.&I'\ rnrullmcm in tht' 
BJ;ac Cour14;, thl.' '-"' pnt dc 
rorp\ uf tht' l 'nat <hould 1111 
pruH' m.ttcraalh . 
lk•(lltt J ch.111~t' lroru u>m 
pui>Ot'\ to ,ofumJt'\ ~nroll 
mtm rn tht:' B.t~IC Couf'C 
\\ I' 1 V.uuld lx .a.ble to mJIIl 
(Jtrl m RO r ( 'JUOI.I' aht•t 
t;tt\ 1 •1d• ' pr '' • ·~ tn ~ 
'~"~"1 R\.l ll \ ,""t re.:.~nth 
f""' ""'l b' the l-.ln~ and 
' ..1 naturJ.l .. or '<qUC'Il~t' of 
' '" th 111 tht" •-uU~c enroll 
lnC!It 
II l tiC' l:c.'llCUi m.Jill:tl' ph1 " 
flh' of ob<dJcu,c to on!C't- '' 
111 •llu:,t ~·na,,, "''th an at 
litu,lc ,.r mquao th.tt n"C't" 
, •'ln..~ tne" '') tucll 
Ill ' '" mil11.11' -en i.e .l, :.a 
II.Ailt('\.1 pt't~>n in ~ -..><:1.&1(\ 
U'( lui "'b '' lulh .1 " f""'ln 
•'II< ~' mthuo ~o ••c 
I hnd,>tc \\ I' I •naJcnt' 
.Jtvul,l h.l\t' the <>pp.,nuntt' 
hi t!C'\ \Il(' full lllUt' II) lht•lf 
f>n>fc"'''n.&l JC'H'I~'pmcnt 11 
thn pnln 
It .Jlmal,l be ll\lltd th:u ''mi.' ot 
th('( .n~lllll(lll' b.lth pro an.l \\Ill 
.1pph "' tht RO I<. pr"!1l.IUl :a• ;a 
"hulr a.lthcr tlun Jll'l lhl' '"lun 
(,I t'\ \\ Ullllf'lll>Oo .l~pct.l tl l II 
\l\41, "Hilt of thl' ..ll):lllllC'Ill\ ht\t' 
bt·< ,,.lit' <Ill ttl.llt'\1 .1ml "'' 1,111\!\'1 
.tppll 
' l'\l "t't J,.. '.uaou~ •tJtllltt:.&l 
d.u.t (anc lu•l•n~ot thc 1 ~uh~ ul tl c 
RO I ( ttlll''ll'ltlll.&ttt'l on RO I ( 
c.'lllll llllltlll\ "'"be Rl\C:II 
THE TECH NEWS 
Needs 
fearless Young Men 
to Crusade for 
Truth, Justice-
and the American way. 
If you can be a 
Super Reporter, 
contact us uia 
Box in Boynton Hall. 
ENGINEERING POSITIONS 
Parent Scaffold ng Co, a Oavasaon of Harsco Corpo· 
rar.on, and a lead .ng manufacturer and suppler ro the 
construction andustry. has a number of posrlron vacanctes 
an long Island C ry NeN Yorlr and .n Is branch off ces 
an pnnc•pal c 1 es or rhe Unoted States for cav I and me · 
chanocal eng neerang graduates 
Several of the posal•ons ava lable anvolve spec fac ass•gn· 
ments m the desrgn and layout of shoring and formwork 
for concrete saructures whale other assagnments anvolve 
llilfled and anterestang desagn and leyout work relatmg to 
kaffold,ng manufadure and tiS use on ma1or construwon 
protects throughout the country 
The charactenst•cs of the company's organ zat on and •IS 
srructure of branch off•ce operal ens throughout the country 
make these pos 1 ons parttcu arlt su tab e for eng neer.ng 
gradu..,te~ who are seehng worlr au gnments an sma 
eng.neer ng depar ments 
For those Nhose anterests and aptatudes lean •n the d•re<: 
t•on of sates eng neerang and ultimate ly branch and general 
management, these posat•ons provrde an exce llent op~~ 
tun11y •n a growang organtzatron that contanues to ad 1a 
tis pos111on •n the construclaon anduslry through a progress ve 
Program of ex panston of product lrnes and d .stnbutron 
W th a coni nu ng prevalence of opportun ty, the 1nd •v•dua • 
growth n 1h s d reclron can be e,l(pected to be commen· 
surate Nt!h has persona developme nt 
If you are nterested n rev•ew ng he poten .al tha 
one of the~ pos Irons may be of mutual benef I to you 
and the cornpan(, please wr re Mr A C Borgman, :·c~ 
Pres de"' Eng•neerang, Patem Scarfold ng Co . Drv S•O o 
Harsco Corporation, 38-21 12th Street, long Island C ty, 




On \ n •• • ~ t-"' r::-n , 
tt'.&ru mC't lX'ln J r l~ an thar 
--un~l w.:tt& o t ~ '<'.l ... m and 
lo· • to _ lb~ uu tch ' licld 
t Glen fllcn Count!' Club. lk 
c-.tu...c rold tct:l~ttm' :tnd h • 
"'•nd· w pb'-. .. rocdiuor. ' 
"' c.'ff \t'O bad 
l'hc onh " lnr 
"'C'n" Ji:!hn l~~ r R 
Calc ,. n • to 




I ht' lc.tm', l'l:'(orU '' 110"' no 
"'"'' m1 ' "' • L. •.c-'- l'hC'tr llc.' \ t 
Ol.lt\h b >I \( .t\ qth ~I{Uil•t 
I Cl\t•rrr )r l ull<"\;~ 
ffiiNGER 
.. 
tth mK"C co man 
ren~ 
In the :&n\! t 
dut £, cd.. ~ .1. 
0\-pc q~U\lftrd [).. l 
ll' to th< ~'U.l -t:a.bllit\ 
tbC' COCf'-'0 liOih ch.:u'C'N tth 
th~ Cln- f r th ll uc:• HC' 111 t\! 
hat "'Ouhl b.app<'O I I ~ 
ltlillh "' Cl~ to fold 1)- .&. • .t ' 
pn :'\! ,"'lKcm for t: f ' , · 
p;lUCnt " ho p.n• to a '-'urp 
, 1n~nuon and ~n " R"t•N 
Or Etn~r frlt tb.at tcdmal 
" lltrol could '(1.l..;ln! ~ 
mact •iobtl\)11• He cmph.&..LM! 
C'lf 'UlU• &• .l COfF'>" OOil 
lauu.:uulit' ' llr l:t ttn -.c u 
doC'•n t thin"- Hc («l• :a fr«r 
u ~ t~hmquc " •U pro lhC' 
hft of .I •I• p.lll<lll l hh J«, 
nut pn~nt :t <Utt' for old :.a 
SPORTS SLANTS 
l I 
1u :tl'<l 1oduc.l('\.i an tht• t u' l'he l.tttc:r ll>ptt ,hangc: the 
JUt~IJm tu th~ c:'tt H th;at adduaocul fun .. h :.tnd ~'C'r~mnd ate 
ncnlt'\1 
lndmf(\1 Ill thl' ut •t)l' lU t thC' IOilll.ltiOct \)f dub, :.l ~dl 
.l\ tht ltJO'll i\)tl <II dub ... l\1 \ II It\ tt".lltb 
I ht" III.!Jnr ,lumbhn~o: bl·" ~ o l the ~·)unul h th .. t It hcJt') the 
pwhlt'm' ol dallcH'IIl andl\tduJ(, ''ht'11 it '' h!t.l l.a.tt' to \l,J Ill\ • 
than" .lbcltu thc:m t :.1~ h u>tllh 11 IIIC'Itlbt-r tl\J\ b~m· up ill\\ 
'uhju t tw "a•he, tu dt'-411" .at tht' ltlt't'lln , but 111< t" thcrt' '" 
Jattft• H)llli\HIO K~ti,lll l'Ct~ C'tll the IUC'tl\bc:r~ :ltl~l tht' \lllde'nt 
hc'kh 111am topi" 1\C'\ C'l r t::u h the': th~ u 'ton tJbiC' 
In tht• ltH 1ft t ht• tf:a tt'> ''' the m«tm ' "'ill be.• 1"'"~1 111 
tlw J!.tJ.Itl \\ c: hnf th t 'tmlem' '-llh pmblt'tt~'- ~•II lUI 
thrm " h•l~ tire:' ,Jn bC' lhtrd up,,n, m•tt'::~d ,,[ HlUtpbmm 
"ht•n 11 " h.lO late 
EE'S 
NO JOB AND JUNE APPROACHING 
? 
• 
Maybe all is not lost. 
w. .,. still loolung •or lhe rtg!lt and or 
rnqut~III Je 
9 neers 
rno ••' " non· re-o :-nerred en-
W•nt to join • mtll bur repKl , 
&ron< co"'m n ctt ons • rm? 
you ,..on 1 ger rosr n a cr cl. 
gro .... lng elec· 




you II a ... a, ~ r~ b g piCture 
w tth challeng ng us gnreenr~ 
a fu1ure for both you and n? 
COME TO KEL CORPORATION 
CALL 108 LUCEY or LEN FERRARI •t 414- 1411 
LACIOSSE 
t ~ Ill I)Q( Q{ 
r."' brn. rb~ 
tC".U:U.. ' " l t c: '!(' •n "'th 
thcu r.:v ntttoc ,,. \(.a• ~ ~e. 




.& ronllll!~ •n L' tn..aputu.!c • h1,h 
au' anwht' l.l,l uf ko.~Jtnhip ut 
x1~ ''th<'r mmp.Lnblt' probkm • 
lbC' • '-~n '.lid th.u :l 
bo."'nl :n"'- un t.bt' coli~ 
:uupu• mu- re.:.vmuxad the (2" 
"'llu1 n to a» c u cui \ I' 
r«~tiQ(l• I , t•J'C' .&r{ 
n.'''""N b• th• [ f..anmC'nt \.It 
tt>.- \ 1'111\ n \\'~ , ·11 
R l) I (. r ~.Kleuh on otht'a e:tm 
f ><'' 1\.hc: llhb.1cnl .,,.h !(roup. 
uppo.Nr • thl' \ tct ' .am ... ;ar. but 
the' u,u.a.lh h.IH' ~u"C'\lthC'u .anti 
"'U ·~tl\ltll' "'htn " 01mt'd b• 
nuhto~n ~a.th 
\ l'<nt.& n-r •n ~ka~ 
nrhu aha• \t'.&r •t~tt'\1 t.b.tt :. 1 
:ltaon "' uh dt •>~UC'ttt nuupt \t>Ut..l 
t'nd.a r a 'tU\ltm'• duo,~. of 
.a Ulll1m.s-.mn upo.lU cndu 
l (l<ll\ 
\ t ll( l Ill\ C:f\.11\ \\" .l"'l(l,1t 
1011 an .&ttlt'. ...rue ,.aJth " <R' 
u•llhtll• anl,>rntltu•n un .a1111 "'.I I 
l(nlUf>> Ullllf .a•l t'l.l lU \(.1'1< the .ll 
II \II\ b' th<' .eau<~r Rc ) l ( tn•truc 
h>r , Pt'llll.,li."''" olhuh \t.att'l.l 
rr.&•:t ·~" me mt..-r ut lht' l 111\(1 
•n• ( ,, n'u.an \l .•,cm<nt t l'l'\1 
.aral the l "''C"'"" (oOliDf>4.1• UH•> 
tun FC'llu".tup (l C. ( t .&1"1 '' 
th( \\JII\t'll<'f ot the lc'"~"" 
( IIUC'Ih , ,,, l'f'.llt' Ill \'t~! ' 1m 
1 he- "''Uht' \ ~ l<l l"tlt! \,lid 
thJt ;at 1W llllW tfaJ ( ~'1 l'.tt l t't 
&hrt'.&rc-n w "' itlt•lr•"' l'ntt '• wm 
""''H'" tf tht' •tud~m diJ not 
tt'l.C f'.lrtiUJI.llldll Ill pt".l~( •tRih 
Ill l C"llfitl<lll 
't.liN the ._IUHl', ""'' tltdlllnl 
,,, he n.&mnl, " It ,.;,., purth Ill 
<~ttt«tnclll bc't"'tC'II the , ... .., I he 
unh h.Ut' am<>hnl hctC' 11 thl' 
unlll4t'\ 1 !UJiprnwm vi l!'ff 
~1\('t'\h "'"' 1'1'1""'11" 11 "'"' (,L~( 
l'.&r\.cr ,:.ua t•nh t.-l C' nHh I' lrum 
tt • J'c-llt.llt'lll Oil th.tt " 
(HI l',uhr fC'(Iilttnlh u•l•l l' rau 
th 11 the: l'rt 'IHitllt (<~I tht l '') '' 
the l••nun.uulu 111 daitl uul thr 
nulit:il'\ •uppVII\ !11111 iu IIIII Jlllb 
Ia< h lli<Ht'>lllllt the- puho" hr ~~~ 
lurth 
l'r:au then •t•lnl, thr ,.aurtc.- IC' 
l"'rtnl that he ltlt <a nnnttn In 
P•UIIUJI.lll Ill tht pc::.at~ \ i~t~l• 
l'rau athl the ( .. lunrl arpu11t'<lh 
.a~ Ttl" I 1111 thr ,,, , ,,,,, .. 111 ;nl. .fua 
the- t~lltc ll.llll>ll ul &he tumma•.aou 
,.1 "'" \ pnl 11 lllctlllll( 111 Cui 
l'•r\.t'a , ulh,~. 
" HARRY ' S" 
tW'Eit iAl OfliCAT(SS(N 
I 13 H-9h t "d Sr Pl 1 989• 
tOilfUl rtacn iii iiH Htl 
HI,HlSI QuAlifY 
H • ...a..,.tt 2~ ....... 171 
,..,...,_ ,,.,'-.. "' 
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... Sis TECH NEWS 
Tech Nine Post 3-3 Record; 
Split With Cadets 9-2 , 5-9 
TUITS 
The Tcdt Euginccrs pulled a 
uear upset last week. losing 10 
Tufts 3·2 in II inning,. A sacrifice 
fl y to left by Don Wood drove in 
the dedding run Cor Tufts College. 
Tufts scored first , doing so in 
the fiflh inning with single~ by 
Wood and O'Kelly and an outfie ld 
error. The engineers took the lead 
in the sixth, with single~ by Bill 
Tantcr and Dave Moore. An cr· 
ror 'acrifice followed by a single 
by Marshall Taylor also added to 
the score. Tufu tied the game in 
the ~venth with an unearned run. 
Tufu scored again in the clevemh 
with a wa lk. A sacrific.c and then a 
single by Crovell put men on 
s<:c:ond aud third. Thcu a sacri · 
lice by Wood drove iu the win· 
ning run. Charlie Kelly got a hit 
in the bouom or the e lcvcnLh, but 
the Engineers fai led co score. 
Gary Smith p itched well for the 
l:.uginct:ts, goiug e leven innings. 
' I uft ~ had 1 he hasc~ loaded in the 
sixth, but <t double play and in· 
fiel d lly culled the iuning for 
"l uf 1\. "I hen in the eighth, ' I uhs 
had men on first and third, hut 
~mith "opped the ra lly by fan · 
uing Wallwork ami Crowtll. 
COAST CUA RD 
Ltm Saturday, the Tech lmsehall 
team split a doubleheader willt 
the 1/.S. <:o:m Guard Acacltmy at 
New Loudon, Conn. 
The Engineers won the opening 
gatm· 9·5 hehind the piu hing ol 
Cary Bo~ak , and hit, by <:oudir , 
Lull , and Taylor. 
Aftet swr ing on<! nuc i11 tire 
sc:corul , Tech rallied i11 du: third 
to \<.Ore:: ~ big rum. Newwn \laned 
things off with a ~inglt·, thc::n Iiii i 
Goudie hit his lir\t horne:: ru11. 
S(Oring IWO of Lht 1111 ('1' I Un\. 
Sports SlaJtts 
W.P.I.A.A. 
L1St Friday Lht• ufhtcrs of the A thlt•tic Counc:i l w<·re <· l<·ncd 
for the 1967·6!4 Mh ool year. The new ufhL c" arc: Ptc,idcm . 
Rob Pleines; Vitc-Prcsidcm, Pe te ( ;w!ldH'; Trca!tlll cc. Tont 
Gurney; a nd Secretary, Tom ll ei no ltl. lkLaubC tht· action~> ()f 
1h e Ath le tic Association a rc for the most pa t t , not L anicd ou t 
in public, vet·y few peop le actua lly know what it b nr what it 
docs. 
The W .P.J . A.A. is :rn organitation tomiMing o f ,twlcnt ~. 
faculty, and alumni that has as it:. put p<>!>C the bt•tte tlll('lll or 
Worcester Tech's a t h le tic p rogram . T here a rc ten mcmhcr ~ of 
the council: two a lumni members, Mr. A. J. Knight and Mt. 
AI Ran kin ; two faL uhy appointee~. t•w~t-s~or Warren Zt•pp and 
Professor Edwi n lliggt•n bouom ; five ~t lld t· nt s, the lour men 
tioned above ancl n pt c~idcntial appointee (who has n ot yt· t 
been chosen) ; and a chairman , Prolcb'IOr Robert l'r itch:11 d . The 
four student offitcr~ nrc e leCLed by 1 he re t iaing :.c udcnt ntcm 
ben of the council and no two m<'n m .ty b<· membt' " of th{' 
same fratemity. 
"I hen I aylor and Tanzer (On 
IICCtCd ror hit\. Da\'e Moore drovt 
iu a run 011 a ~i ngl e, making the 
s(Orc ~·2. In the fourth inning 
Hoso;a k. Lull. and Newton hit 
)inglcs. Utll Goudie hit a well 
plated double to drive in two 
more runs. ' I tth rall ied again 111 
the sixth w add three more:: rum. 
Moore ~tanctl off with a ~ inglc::, 
Lhcu Gury llo~~atk walked, Mike 
Scou ~ingled : tlwu ,, douhle hy 
Do n Lutt dro\'e in two ru11s 
~lar~h T aylor \ingled drh ing in 
another run. 
·1 cch lost che M:cond game 9-~ 
helund the pit<hing of An Kac 
saros ami Bob Magaria n. ' l edt 
held a 2·1 lc:td at the top of the 
~ixth in11 ing. then Coast Guard 
drove:: uc eight runs to put the 
g.t mt• out or readt. 
M .I.T . 
' I ht· I I'< h haseball T e01m tlr 
re.ttcd c\1 .1.'1. last T uesd.ty by .t 
,corr of 7 co 2 at Alumni Field. 
Gary Bo\\:tk pitdtcd n i11c hit b.tlh 
as the J-:uginN'15 w asted co chei1 
~tCIHid vitt()l y of the sc:::l\011. Da\'y 
Moort• h:d the hitt ing :11tack. 
going I ror I with a horne: run 
to llc:CJI (enter held. 
M n upt•uc:d the scoring "' the 
top of till' ~ClOud inning wht·u 
tlt~•y puc ru~;t• tll<' r had . 10 batk 
tlcntblc' Ct1r .1 11111. Tt:ch th t·n 
t'H'IIl'tl tll(' ~WI (' (111 loor<·\ IHmrt• 
n 111. M 1'1 I(Ut .mothc: r Hil t in tht· 
thi rd """ng to make the 'wu· 
:.! to I I t•ch .1g.1tn tied thr swrt• 
i11 tht• fourth 1n111ng. lu thr firch 
inning I tdt\ C.h.ulic lrd on " '"" 
" tlucrhlc. M(}orl' chc11 \i ngletl him 
(Couc. uu I'· !i. wl. 11) 
Oarsmen Dunk AIC, 
Down Assumption 
lu its la~t mc::ct~ before the:: 
Rusty Callow Regaua on SaLUr· 
day. May r;, the T ech crew team 
won two ea\y victoncs O\'er As 
sumption and American lnterna 
lio11al. The junior \arsity al'IO 
\ftowerl well rn both meets. easily 
clcfeatiug \ .1.(.. and edging .\ s 
wmption hy u lrngth. 
' I he ;\\~LII IIJHiO II meet was 
rowed la~t Weclne~day over Lake 
Quill \iga nt onll'~ 2000 rnctcr 
tourM:. 1 edt left the \tarting li11e 
'l'o•idt .. 38 bt'at anti pulled into Lite 
c.trly lead f'tch then ~tllcd inw 
J 3h beat .urd wo11 by four length~ 
i11 ,, time.· of 7 13.h. ' I ht· two juniot 
1ar ~ity •<pr.ul, IJ.cll lcd neck ,tntl 
uctk O\ c::r the:: fir \I I 500 meters be 
fore ·1 edt l'dgt•d into the lead .uul 
WCIII Oil W \HIOI) in .I Lime Ol 
7:51.4 . 
I ccJ1\ vrtiClf) tl\tr \ .1.(.. t.tmc.• 
l.1\l ~auJtdav .uul wa~ rowed ar 
~pringfield on the Conntc . 
River. Tech mo1 ed from the 
11
0lt 
. I ' SUn rng rne at a 30 beat and 010 II! 
into a sligh 1 lead n1 the 50 ~ 
mark. Ah er dropping 10 a ~ el 
26 with a long layback stroke, ~eO 
pullc::d .ahead and won by &rt 
lengths tn 7: 17. 1 he Junior ''Ull" 
wa~ also very decisiH~ in tU \IC 
tory. winuing by three lengtlu 
d , ( IG a goo tcme o 7:41. 
\ ' 
The l'arsity crew team conlii'll 
of: Row - J erry l'it piora, 2. Star 
Wahh: 3. Bob mith; 1. Jolut 
\lo\kcl : 5. Walter Lynick; 6. Pbd 
1.1Roe; 7. Stu Nicktrson; mott 
Jim Ra~lav6k}': coxs"'•ain (b1~ ( ~ 
l'lm\. 11H.' juuior varsity is nudt d 
up or: Bow - Lee Bradley; ! ' 
Juhn Dewey: 3. tnfford Manin It 
dale; I. Vic Calubrctta; 5 Bruct ~ 
Carl~n ; 6. Antic nt:abmbs; 7 
'lt<:1 e Urodeur stroke: AI Palmer 
.uul c.oxswain Don !!harp 
I he team's present rt'COrd u t·L 
• 
Stickmen Drop Two 
'I he Wort('\ter I C(.h IJtrt>s\1' 
tc.•;mt \\1' 111 duwu 10 it\ Lhrrtl 
\tr.trght dcfe,tl Jl the hand~ or the 
~ 1.1 I . Clll( trl t't'l\, l.a~t W<'<IHC\ 
day hy a \(IJI I' of I :!-!i. ·1 rch looked 
H'I Y Mlt>flg llJ.!•IimL the well·lllillcd 
t'IIJ.!Hieel'\ ill tht• fir\1 half. but WC.'lt' 
uutda~d 111 tltt· ">Ctoml haiL 
M.l ·1 ·~ lit'il \tCIH' t.unc h.clf \\ ol) 
tlliOIII(h the fu \1 IIU.lrlCI \\ ht•fl 
thc.·i r right mi1lliclder. Chrr• 
Whec.•lt•r, tolit'tl uti hi' 111.111 .111d 
lu cd p:m J.tOaltc Slip ' I hune. They 
);IJI tltd 1 '><.'wml gu.cl 0 11 tht· _.,,unl' 
type ur pl.i . h il l lith ti rnc till' 
ldt mid ft clder '>tnn·tl. Ray Rog 
,.,.., put I t•ch 1111 rhe 'K.Otcho.ml 
when he got hy lm tldrmler .1nd 
ft11tl tht· h.cll cfiiiJ the uppct tot 
111'1 nl tht' I(O.d. ~ ~ 1. 1 thc::n I>(OICt l 
wt .t f.l\t lut·.tl.. whidt made !Itt• 
~c.on· :1 I. Frank ~l:tget ra got tnc. 
.1 four on tluee IJst brt>aks m1 
l"''~d perfectly 10 h ank Vmtr 
her whc1 <Juick \ tid.etl 11 111 . M.l.l 
~wn·d c>ucc more 10 mak~ th<' 
'lllll' 1·2 lit the half. M.l.'l. brokt 
tht• g;unc wi<k open "oring u»>y 
nu two fa•L brral..~ .tnd n•·o IIUd 
lidd dea r-out ~. II.J I Ngoon a111t 
b.tt k for -1 edt ""h '"'o bt~uulul 
'"" arounds from his 6ide a1uc\ 
pmitinn. ~1.1.1 . tOfl linul'tl 10 rua 
11\Cf rhe dcfcrtst· 111 the l;m quana 
"I Coadt King put in hi' scautd 
' " ing w lini!>h the ganu·. 
').uurday the lac.ro.uc tram "ll 
curt hu)tlt'<l b) thr l lrth enuy ol 
Cortrtrctitut. losutg II 2. I «h lud 
tr ouble .til o~fterrt<IOn controlJJ~ 
clw b.tl l. T ech jmt tould not 5tn~ 
(Com. on p. 5, col. 5) 
Since no o ne ha~ h eard about chc tad i<al refill rn:. wllith tlw 
athletic associatio n ha~ initiat ed, ll<lllll' fed that it i ~ jmt nu 
honor group th at lw11 no power, and whidt docs nmlting t'Xt<'pt 
g ive out rtthlctk lcucr~. 1 'his c.·om cpc i~> lal..c. Tltt· wuu c il lt:t~> 
as much power a~o an y other studcnl organitation in it' rc'JK'tth e 
field . I. F. STANDINGS H.C. TRIPS 
GOLFERS The toun cil vote~ on ditferent wpiL~o te l.lling to T crh\ .rth· letir program, :md 'ince the t hninu.tn vo te~ onl) in tlt t• t'H' tll 
of a tic, the 11tudcnts ulways hnvt• a majorit y. Tht• topit ~ of 
diswssion f:l ll in to two ~Toups: tlwM' which deal with bu~inc·~t, 
over wh i<.h the <oundl h as dir<'L' I :n tlhnl'il y, and t lwst• whit h 
m mt be l)u~d fir~ot by the rmmril and then brought IJcfm<: 
the l'resit e rn's Committee for approval. 
The former topics imlude the appcoval or athleti< ll•tt t' t' .end 
the appointmen t of managct!l. rlre ((HIIH it rna) . upon m .tjollt } 
vote, gtvc anyone it f<.-el ~ worthy,, lr tH't and chc)(>'l(' whom C\ <' r 
it likes as managcc s. Blll for tltt• tnmt pall it a pptOH'' thc 
sugg('stions of the (O:trhes and JMM nr:tnagt·r~ in dcalin~ with 
th ese to,lics. Any o ther mailers whiL h the· athlt>ti<' dqmtllllt'nt 
t:tn C:tbi y dtange wi thou t the l 't·t·~idt•ll tial wmmi11n·\ appwval 
(Cont. 0 11 p. !1. wl. I) 
Track Team Trips 
Norwich; Loses to Colby 
L:tst S;llual.t). Culhy dt'ft'.ll t'tl 
\Yorn•Mrr T ech .111d Norwtch in 
. 1 thrt'l' \\'.1) llll't' l th.ll lc,IIIIH'tl 
M!\et.tl indhitlu.tl <l u.th. Cary 
l' .tluli ' was bcatrn rll chr mile h' 
pa<,t Olympi c: lllllflt't ~kho ~l:tmo 
from C:olhy, h111 pu1 till a \trong 
~()I) yard sprim a t 1111• t' lld of chr 
half mile 10 he.11 th~· l·thiopt.tn 
1 Ufln<•r U~ 5 )•Ill!\ Ill th.ll l'\l'IH. 
1\c, in Sullh an. "'ho 1\,l\ fthh 
gmng into hh I,,,, Jllflll l 111 tht• 
fi nal of the: ]l)ng JIIIIIJI. lllllt•.t,hetl 
,, :! I ' It 2" j11mp L<l wi 11 d11· t'H'IIl 
Ill' was tht' ll (out•tl 111 hij.\h jump 
Ct' !i8'." tO win hi\ ptinll' t' \l'll t. 
llllllll'<li.lld • lullowing tht• hij.\h 
JUmp I t•th'' nuk nl,,, ll'.1111 
tompo~d nl l'ct' l H' lll.1lt lt•pp 
.uu1 l'.tlulis w;n nn u\ \\ ,W to .1 
11(' \\ '' hnHI tt·cord ul :1 rn inutl'\ 
:!!1:! 'l'Uifllk 
I ht· I t•th tl'.!lll 'lllmt•d mmt• 
IMI.IIHI' th.tn Ill "' ' ·" ' llllltn)! "' 
pl.tti II~ '>\llllt'<lfll' I II l'H'I' l ' \l' lll , 
l'' ll' lll f111 th(' IWO lllll t• Wht•rt• It 
t litl IIIII Jt ,t \1' ,111 t ' lltf )' . I lti\ IIWt't 
ht<HCI(hl I t•th\ ll'ttlltl HI I win 
.IIIli 1\1 (1 IU\\l'~ I hi' Ill' " 1111'1'1 i' 
Ill l wy. r-.: .Y Ull l\ 1,1\ !! .1).\·1111'1 
\tlllll t'' .mel 1{.1'.1 
Om• 111tlt I. M.tmn ( u lh\ , :! l'.t 
lui h . I t'dl, !'. nm('htl . ( tllh\ . I 
\l.1 \ 11.11•!. t'ulh) . 1 ""'' I 1ti I 
1111 \.till tl.t•h I , _,C,tt bud. ' Ill 
tv ith: ~. Rc~t•h nll'r. ,"':ur I•' it h: ~ . ~ llimt, 
( t•llll , I, llnw~t·. I t't It I II lit' ' ol I 
'l'((llllh. 
11111\ .ttd tl.t'h I H.th<'l , (ullt) , :!. 
l.txlfll ( IIIII\ . ' · 1 tltiiiU• 1t•th. 4. 
l' h.trhul. ' "' " lth 1 11111 Ill """ul• 
11 .11 
1:!11 hlj~h hur.lh"> I \t,lll't ( ulht 
Wtth onl} ,oftba ll tCtll<tllllng to he tallied th<· 'tanding~> fot 
1 he I. F. ' JKH b :Il l' a~ follow ' : 
Voll«') · 1\.I,~C'I · 
hall Bowllnrc hall 
SJ' I•o •IK.5 '2.7 •1'2..5 
PKT 5•1.5 2 1 <lt!.!i 
SA l· •IK.!i j5 12.5 
Sh 'd 31i.5 39 31i.5 
LCA 'i t .:, 15 ljj 
PS K :m r, jj lt\.5 
P(:D j ().!j 25 j (i.5 
J\ El'i II 12 :w 
TKl•. :lb 37 j'l . .. 
TC :w :I I :!3 
A' JO 3ti.r, 19 :m 
SP 23 29 20 
DS I 20 2:1 II 
!!. ll.thq . (.(lib , :1. :\t>g.t. I t•c h : I , 
Rnpp. I t•th. l 1n11' l'i,!! ~'tunth 
IH!ll .111111111 I , l>~t1ul i~. 11•ch: \! , 
M.unu. C~tlll\ : !1, llOI Cht·t~. (\till\ , 1 
l r JII'· ( 'oil•~ 1 um· 1:!ii .!l 
!!00) .11 II d.t>th I. Ph.u~t•ul. I t•th, 
:!. l.oont ( 11lll\ . t ll .tll, '\ or>~ith . 
I. 100III t\ I t'<h tum :?'.! :'1 \l'(Oilli> 
l"' llllltk IIIII I . \l .ttll\1, (41111\ , 
!!. 1101 tiH 1>, <"<•lin : :1 . l),t\ltl'l<ltl 
:\nl ,.. tth: I. M." nanl. (ulll\ r une• 
t~:!l~.(;, 
IHI \ .lid hi~h hutdlto;. I . ll,tl,c•, , 
Culh , !!. M.HIInl\. l t•th, :1. ( ,tifhn. 
1'•-<h. I. llo\tl, l •·ch. l'inw '17 •1 
'''Wntl• 
I hgh J11111p I ..;ulll\ .111 I rth :! 
\m111 . Cnlll\ , !\, \ ounrc ( ttlb\ , I . 
R.tpp l t•dt ll u~:lu 6 It '\• 1 111 
l'ult• \ ,mh I. john '>Ofl ' ll' "' •dt , 
:!. 'idmh 1. ( ulh1 . :S. U.ule1 . Colh• . 1. 
lll'ltl .illl , I l'lh. lk1ght II rt . 6 111 
llcu.ul )11 11111 I , 'iullh.tn, l't•th; :.! . 
t uj(.lll . :-o:u1 \\ oth: :1 . RiJlllOil . ( nllt\ , 
t, '1.11 hull., "'" >~' It It Dt~C.IIIl4' !!I ft .. 
II t 111 
llup 'l.•p .mol Jlltn)J I. I ug.tn . 
' u'"'tth :! \l tlt' lt:ch. !' \ oun~. 
( IIIII\ , ' · PtJI I)(I " orwt<ll n.,l.l11U' 
,, h 1111. Ill 
TabiC' Tot.1l 
~wlnunlnrc Tl'nnl• T r.a< t. pr~. 
35 19 29 201 
23 15.5 3 1 193.5 
3 1 14 15 186 
17 2 1 33 183 
~5 I :I 17 17i.fl 
17 15.5 25 169.5 
29 21 27 169 
33 21 23 153 
() 17 .!i 2 1 I 13.5 
2 1 II 19 13 1 
:I:S 5 0 11 2.5 
17 17 .!) () 106.5 
0 0 n 55 
Ot~Cu' I , l.hiiK<'Ihlllllh, tolh). !!, 
/ucl.t•lfn.trt, ' lt'<h: t (.,u buu , NtH 
wide: I, S.trH.IOt.t, l l.'th. lli~tan ct• 1!1!> 
rr .. :..1"l m. 
j .t\chn I, I otn"'" · '\orw•th. !! 
l lii'IOn, l ••<h. !1. /uch<'1nun. 1 rth. 
I, '\t:arbutl. '\cu "' tell Dt•tanct• IIIli 
fl ., ~~ .. Ill 
~ltlt: rt'IJ\ I l t·<h (Pu·rcl'. 1\l.il.t 
ll'pp. J>.\hU\); !! ""r" <th, !1. (Ailh• 
l"onw 3·2'1.!!. 
Scott R esigns 
As Coach 
R.t 'lw11 . \\'utt t">tt't l n h\ 
1 ,11'>11\ \\fl''""'K CUJth "nee th t• 
IIIH'ptt() fl 111 tht• \pOll h~ll' Oil 
th~ l cdt t.trnpm "' 1957 ·"' 
flttUfltt'd hi, a •,ign.uion thb 1'-ISI 
'' <'('1.. l'wf,.,.,.,, Stott cited "' 
lll'a~tl ll''j)OII,rllllttit•, of hh Olht't 
chr 11e' ·" till' 1e.1'><111 for ht> re~1g 
11.111011 
Ou \\'ell nc~day. ,\ p11l 26th. tht 
l luly Cross golf tt'.llll handtd 
I rth\ ,,u'>ity goU tram iu fin& 
ch·ft•.u u l the wao;on. I he maca 
w." held ou \\',1chu~11 Ff 
Will ~ \\' iuuiug for \\'P I wm 
F 1 rc Sweecl .111d ~en li.opb 
~opk .1 won o11e up rn r.uddcl 
tle.ult on the:: 19th hole. 
In tht: o lltct llldt t hC!J, ltm 
Ch.t~ lo 1 on the ~(ltlt holt, !lob 
Rr idv lost on the IHth holr. 0a1f 
II ed>ner lmt on tht' 18th bole 
( het Ca)pcr lmr !! I ;~nd lrt 
nerube lost one up I he final I~ 
\tOrt· was 52 "' r.~, or of Holt 
CtO)S 
1 A)W 111.1 11 for th<' I edt te~m •JJ 
Uoh Reidv '1\ ith " 77. CIOtC II\ 
\\l' tt' 'iwcetl 'l'oi th .1 711 and Ttm 
C.h.l\1.' 1\ith a 79 
I hc 1eam' 'i n:wnl nuw $t~nd~ J ' 
thtl.'~ \\am Jnd onr luS5 fbcr 
llt' \C m.uch f) .tgatmt the l'nlltl 
,it} uf ~l u~tc.hu">Cm 
Profe\sor 'l<.oll uuaiattd ()~( 
'JXIII here .11 I edt 111 Stpt- ol 
Ill 57 \\hen ht' r1 nt camt ID 
\\ mce"cr a~ an uutruCIOf 11 
I t·th') \l.uh l>t:pt .,,ntC' thatulllt 
the '11011 ha\ gone h om cJub.; 
, ,trMty 'pon 'tallf'· In connecu 
,, ith the ~IXlrt he ho~~ made ~ 
\lllc:rahlc: wntribuuon to the :'\C" 
1-.ngland \\'re\lhnl( ( .olchts ~ 
u.uion. Profe\SOr 'Kott " 111
1 
(go& 
c.·H·r. tcm:un a!> I rth\ offiCtl 
ball uati.stician. 
